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Men, women end regular season basketball play SGA const1tut1on "inherently flawed" 
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Garage alleviates congestion 
"' 1.'01 ......... , , .. 
ttlw/1!/aht.~mmln•m 
l ht ftr-.1 ph;~o,c of ~(1n,trutllfm '' under 
""~Y fvr a S9 I mdhon. thrtt·k~rl parkma 
J!&na,gr th.u \UII neutr hundred\ of new 
\P.JO.:I'\ f~>r •tudtnt \thttle\ at Nonhero 
KentuLky lnt\I'T'IIY 
Thci!MIIgl'"'tllbet>tuh mthreephasu 
lntual o.:on\trul!ton brp:an m mtd February 
By fa ll 2()(H. O\er 200 p;ltkiOJ •ptK:eJ will 
bea1atl.1ble to•tudc:nh 
The •truuure dt• igllC'd by 
Charnplm/Haupt Architect\. Inc .. wtll occu-
PY the former \(M.:ttr fitld on Kenton DriVe 
Htnry Keenc. untYCf'IIY orchllect, sa1d 
the garagt \hould he o.:omplt!e by spnns 
200S. and "''IIIKtummodatc approumately 
680 parktnJ 'ra.:e\. althou&h more could be 
odJcdtolhefuture 
Hl hc prnJCt:l dne\ ha\e a 1o1al build out 
~:ai)<K•ty of up to 1.600 '~*e'. "'h•~h would 
rewh frum additional phil,!'\ ofthepro)l'<:t , 
e~pand1011 1 he garage bad tov.arJ 1- 275.'' 
Ktenc \.l td 
MC\"'' f Con\lnKIIOil 1\ buiiJmg the Struc -
ture. whteh !he ar~ hllc~t\ de~i11ned to have 
"m ulllple l10tar li&ht v.ell' [tllatl \Cparate 
the garage 1n1o fhe "''Ct •on~. allowma day-
ltflll to permeate a.ll le\el~ of the garagt" 
Ar~:htlah from Champi10/Haupt v.cn: 
•eleo,:ted tude''!!" the \tructure because of 
pre\otOu,v.UI"k"'''II'J Kl. mcluJIO&thenew 
tiHl·\lorypov.erplo~.nt 
MThe)' -...ere \Ciecled by a \CII'lii(IO com-
Ullllet. rnYproce••managedb)'thcstate," 
\Jtd \lar) Paulo~ Schill!. dtre~torofcampus 
pl ... nnmg 
I tx- unt\cr'll) hold t~o~.o repreo;entame~ 
Tooy R~q 1 Photo fl tc un the 'Citi.Uon commottec. a' •~ true for all 
ConstrU<tlon Is underw•y lor a multl·laytr parking uructurt on tht formtr soccer fltld on Ke nton Drive. The lint ph.se will bt completed In fall of 2004, w1th mor t ot (our P it'!.:h 
th;an 100 spob nallablt to students Set PARK ING, page J 
SGA vote 
appealed 
U ' A\1~\11.\ \ ''U~\'o<"IIOII \ 0\\fl \Ute lfl 11\.: lUUnt 
Tile JUdt~tal ~:oun .. tl ,,uJ 
h:l> .26 thd.l. Ht\\lln·, drliU· 
nH~nt~ ••mpl)' do nnl o.:;trr)' 
uulhonly . .w.<:~•rJ•n¥1ott,rul 
The '\tudem Gtr•cmmtnt m1. -...rlllcn h) {'htd Ju,II<.:C 
A\\IK;Jatton JudttiJI Cuork:tl DaH· Caddell 
t"eJCUt-dll.naJ"flt'alonthclci!tl The IT.I-''" thai I ftlcd that 
tmacy of the I"Tilpnwd \GA Jppeo~l " be~·Ju..e 11 v.a~ done 
COO ~III UIIOO )·ch 2f1. pa•lll!' lfiL<lffClll) tl"\\lfl\,lltl. ''Our 
~~.;,"i>~~~~.~~ •·trespec/ !be ~~~~,\ 'R'~1e~h,•:: 
~~~e~.,·~ ~~~~ decision, ~~r~~~:r-¥11~~- ~~~ 
.. ;~"~~\~~~~O::r bull dou 'f ~~~~l~' "~{J~~~; 
~~:~tc ~~cl:~;:;;j aw·ee il'i/IJ 1/. ~:~' ;~~> ~~~:~~, 
wuh the Judt ~ral 11Jere tf'i/1 be and Chrt\ I'<I~C 
~~~;1 ::!rn~~ rmolber fljJ/)eal. " ~:::~""'t'i~~:t~:~ 
rhJI procedure~ m) mamb.!'" for 
~~~~:1 Fe\J! -Andy HI .son ~~~~a: 1 ~~a ~~'lc; 
rnecung \ltll;iltd pa"tJ th~ •en 
the tenm of" ' ,1\e · 
tufrent ~on,hhtuon lie Tile rulm11 dcdtn<.:d 10 
allel!edthatlherwpu\Cdum ,1JJrt•• the "'"t uf pro\) 
SIIIUIItJO v.a• un i ~"'JUII) ltl-lt'•UtiJ •tmpJ) \,!IJthJI \Ill 
pas'>!'d hec~u..e '\GA Pft"\knl lfli b~ f!W~) ""''*' n<>t 
('hr.\ Pace \IUialcJ the lllfll:OI iiiiJdre,~J m lhe \GA ~lllhlliU· 
eon,IIIU\100 !Jy >IIIOv.iOJ U IIIlO U< h)IJ\1.\ It .tl"l held 
pro~y ~ote and \uhmuunl hi\ Set SGA. page] 
lht~r/r}I"M/ fo<,.,rrJo/!h .. \orthtllll"r\llhmrllc·,lunuf•t'<"<lfu/lh< 
prr.lpo~tJ SGA n•lllll/!4/wn/11 ll~t· Dtt.lll of \lu.l.nl> 'ofll<f" \l,lllh 
1 n~fo<JOJrddl'!~:rmltif"Jihut.\ulltm l. '"''"" lv/lfu·f'"·Jit~r 
.w .. /uln A('ll/uch 1'/lf:'l Hlt"•/1111(1 "··"hi f't.Ut11/lllll( w;~ /u hu/J 
nt«IIIIJ:I du~.-J /IJ tht·puN/( <f l'nlt 1t "' tht· Uf'JilUI h1 tlw \(i.<f 
juJu/u/iOUHit/ IOU\ lfllfJitll.fiii.Jl UIJ>ft'l~ /111/t• f<#' Ill/In" 111/ur 
Hf<J//(J/1 1\'wlthe•t•lf/tJII<#'mlllllf'UX• 4 




J"nl\e"IIY 1\ reLCI\IOi II 
T('<.llnl·htllh amount uf fre\h· 
n~n ~rpho.:alloo\ fuf faii2()(H 
anJ •~on U.~<.k tov.tkurne !he 
lar11e\l £fillip Ol IIT\HIIOC 
frt\hmcntn ll~hl\1(11) 
1\\ of MMtll I. NKU had 
rt~:cl\tU 2.972 fre ,hmcn 
IIJ"piKIIIIOO\ 10.h1el\ 1\ llfl 
lllLI't:d..C flf 0\Cf 26 ptflent 
from lo~ •t )e:U'\total ol 2,.l47 
at the '>ilme point in the lllmt~­
"011 ~;)clc,and 47 percenl 
mnfl' tllan the 2.01.5 ra.tl\cd 
Jtlhe 'Klmc lime 10 2001 
•·Ba•eJ on the pa~l four 
)toll"'>. 11 "deM tlla!there" 
nwmtnlum at 'Jonhern."'Ytd 
Joel Rub10~on. dtrectOf of 
uJm'''"'"'· ·PL'Ople m llt'\1 
regtUfl\llfC\IArtiOgluknov. 
"'hn -...e ~and !he quality 
thJt 'JKL reprt>enh" 
1\KL 1\ not a looe m lh 
i.idiOI\>100\\UfJI' 
Til t N~ll tlnal A\\OCIIIII(tn 
lur Colkllt Admt~\1(10 
Coun...:IIOJ CNt\CACJ found 
thJt 110 pcr~en l of public (()I 
It¥~' na!IOilV.Ilk reponed •n 
IO<;R::I.\e Of &ppll l"OUIOOS 
R;i."CI\I'Jm2(()l 
LJ'I )C<If 'JKl recet~ed I 
\Lila] ol \11119 fre,hm.u'l apph• 
~-auon~. R'lb'" •o\ anal thh 
)toll"" to l't\:1'1\1' 11 lea~1 4.01Xl 
toppiK.allun, b) the Aua I 
dcdtllme 
A~tllf"dm& to Robm "-111. ~ I 
per~ em of 1\ KU ·, fre,hmen 
IIJ"ffh .. anh l)ptLJ.II) enroll 





Talo;tn& tht• tntu .a.: .... unt 
R11bm..on h"J'it'~ "' -...d~ m.: 
more than 2,00U """' lrc•h· 
rnento1\KL'mlaii2UJ.l 
NKL" brouaht 10 ~.~.n tiN 
llnll'fre•hrnentnlall ~t•i1.thc 
biiJC''tfre,hmando~"h'J.alt' 
Robm <.On \aJJ th~t the h~c 
hhood of ha'mi tutum •ny 
ooeUV.II) hJ>OOI\Cih<.-.:fl 
dcttrrmnN 
Ahhoyp-1\tht IO~IIIUIIIIO Ita.• 
~apa~:Hy lor mOfe rtllular 
adfllii\IUrt 'iuJtnh, Ruhln'itlfl 
\,IUJ ..,Jm ... \u>O ftll" •hld.:nh 
v.llhdc\tlupmental.l•rreiSIC 
dral. fl«d,,~ morere,tndcJ 
'"Y.eha,e• hmtlcll~ .. p .... ,t) 
at ~Kl: lt>r 'llldcnt. v.rlll 
dc:\tlnpmental ne.eJ,anJ m.1~ 
lk!cd to ''"P ~Jmllllfll •IU 
licnhtn1ht,lilll'll'lf) ill "1111C 
f'lllnt. R1>lltn'"" ,,~,J 
Rnh10"1n '"'" th.11 n<v. 
re~n111101 'lf111C¥1C• hJIC 
piJ)edamaJ•""rolt: lll<il!r.Jill 
IOjJl\"I"I'Jf!pliLiJfll\ 
Thc•e ~tr ... tl'illt> mduJe 
lalktflll 1n tu.tk-nh eoll"hcr 1n 
thc1r llt&h ...:IIIN>I ~-ilrc:cr <~nJ 
mlormon" !llcm ul 'Kl t 
heno:Jit, 
\lotftnJtllilll>.l.udcnt•lllC 
rt.all) >lllf;M.\(J h) 'to;.l ' 
•lr•>~~ll ilnd d .. c.-.c .... ....km•~ 




In ado.ilhiln Ot'"- ~:ampu\ 
l.kllhte,,fl('v.~hul.tl'l\1p101 
lr.all\c .t!lJoJUrle.orner ... en 
tcrcd tniiT•lnroc:nt hJ\1' 
anr'lt"tcJ m••re ~tuJenh 10 
'"rtht:m 
Tl~e um.,er••t) '' aho 
rn..oura~lfll •tu.kn.h It> Jf'Pl)' 
carhcr 1n !her ...:n1<11" ~t.ar 
\lo~ .Uc lOdlnlllll'-~1101 
V.llh pn f!t''I."TI\1' •tuJenh 
mnn: l~"'•lt1111' than 10 the 
p.at.t ltlrouJII p.aper m~•l. e-
rm•l anJ lci«o~Ma~lml phont 
""' ··~""''~'' ~ -\ .... ~J,.,~ ''' '-\C 1\C. 12 
ptr•nll<•lh•h'>t.hool\.t"not~ 
Stt APPLICATIONS p.aoe J 
Need help with your money? 
\\tthtn~JSOOf:bl llppfflJt.:h g.ullllttlk!ltonlt- rt o..l ~111•lt1~n ~lubllX!I"t 
finllk.1atl\ 011t1Uthant'\tr(ltt.,.'llk'tlp.futhal;uiCI g I;N, 'IJJt ii\JII""' 
plan BOO beconungt:L\ profidnll 
fil~'t' ~ 
Inside 
ure &'l\me ; fJt1\'l s Sporti; ~l!Zfl8 9 a ·Ill '"" 10 
0091.tif
1 111 NO ifllll H'lol H 
campusreport SeciiOiltdttofS CJ . fr')'Cf' and Emily Chalfllllt 8191721260 
d sreports 
o\11\R I 2004 
Monda) 8:20p.m. 
CIM~1Ik.allnn ('()\j ii~CA. rl f) 
CONTRt\81\r-<D 
l..oca\ltWI l'NIVI:.K., Il Y 
SUITES 
O.~f!O'IIIl'l'l lnJtor ln\C~hJil 
"00 
Summary ~C\cralttcm\nl 
dru1 wntraNnd wen: confi~at 
ed from the ll'ted ltll.~fi!Kl. rhc 
ncm~werekiJI!Clland~ureJ 
m the OPS Propen)/b u.lcno:c 
·~~ 
\I AR I 21MM 
\l omla} 7:56p.m. 
C'hmtfkauon· l .... WANTI·D 
SUBJlCT IN R<X>'-1 




ca un confusion. 
dlsrupl.!i classes 
\ l1uhy ' mole dete!\:tur 
rc'ulted m tla~\ dt\RlfiiiOn for 
man) •tudent~ 10 Bu•rne~• 
I dU(II\Uln 1nd l'•)tht•lo,y 
Btuh.hnJf!n \1 (lndJy. Man.h I 
The f1tc nl1rm 10 8 I . P 
"t:JUAiktl off at ]4-t pm , 14 
nnntJtc\ al t ~r m<}'.l \tll<knt• 
~ 'I'Jf!m tla•• lkpartmem(lf 
l>uhlt, Sdfcty uflker• antlthc 
Centr.d Cam.,OCII County Fr re 
l.kpartmcnt re•ponded to the.' 
a!Jnn and f1JUnd oo r• 1dc11o1.:e 
nf•m~>lrorfitc 
Anou.hni! to Officer 
~~~.h~l "UtiMI,Ihc.' Yl;mn ""il\ 
'<tt•flbyaf.lulty•m<•kcdt:tc' 
tnrnnthe th~rd no,•rmclll.lnt 
~al n>e.liO 
cam usbriefs 
'itUJ.knr .. and (ot<,.uh)' were 
prrm1tted rureentertiN'butl..t 
IOt:III'I.JUnd4 l!lp.m.,cau~mta 
2~·mtnute lklay 1n cia•~ 
Candtcc ~ulln111ler. "'h<.l.,..l\ 
m da'\ v.hcn the f1rc alarm 
"'lllnded. ~aKI her d.t ... ,mate<, 
and prukl"<>r ""f~ wntu..at 
""hcnlt.,..·cnt,,n 
Aftrrthc~a"a'lcdthepm 
fc•~lfV.hiltthc.t'hl.lu ld dll.the 
l"nlfC',"'If lllhl thc.m Ill v..m 
""hllehe""entdu"'nand•'led 
thcnffta 
on~c he ~amc bad, 
\utrmllkr\llnlhcl'f'ICttdedtcl 
tell the d,t.,_ they IK!eded \0 
eliklJ,Jtethc.'t>lnldiOJ 
Man) qullcntl "'ere l"l>n 
fu\f'll a' tn ,..h,11 V.il\ ~111ng on 
"'hllc thq v.crc "'<lllln¥ out 
""' 
Kl/ lllo:Cll dly tO 
cdcbnte hbtory 
N KL ht~tcd the Northem 
._enwdyl llhAnn~llli\tory 
f),ly \atunlay. J-eb 28 10 J l\e 
" '"to!' the opponuntty to 
lurn mn~11h1JUI I(ICJI hlltllf)' 
anU h•~•or•~al t'l ent\ tn 
Amenta 
Jlcld '" the Unr~·er~ny 
(enter frum 9 am to I pm . 
\Cic:ral\l)(alcl'fl\elatull.'\ 
and wnduoed work'hop~ con 
tcmmg ~uo.:h toptt\ a~ Ct~ tl 
M1¥hh.l!enealogyand mnoen· 
llalfirull.',ofthepa\1 
l'ortrupant\ had the.' l ha11ce 
to learn from the uperu. 
uh,cr.,.mg how to pre,en·e 
Jannly pllotO\ and OO.:utntnts. 
hn.,..ttldnoral hl'tOfyaodhow 
'"'"~"rroratcfam•lYhl'toryrn 
the duuoom •mona o the r 
thmg• 
f>reKnter~ ~nduded many 
fll(ult y and \ ta ff membe" from 
NKU, lnclu(llna Jim Ramage. 
MiChael Adams. lnt JiK.kwn, 
M•t hae l Wa\hlngwn, Rober 
V111 Suunne Dclu~a. J1m 
C la)pool, Rodney Dantel\, 
JenmferGil!JOI'Y.Ind l -ro~ocot\ 
Le Roy 
1lle C~ellt Wil\ \p()fi\Otcd by 
The ll r\ton~a l Confedcrauon 
of Kcntuo.:kyaodlocallrca ht \ 
toncal socrette\ 
'ionle at tendee~ lfl\eled 
from out·Of.\tate to be par1 of 
the day 
Jasmrne Ma500. "'l'lo trav 
ekd from Go•hcn, Ohro, 




dies 11 •gt 75 
Cmcmnall Red ' m1no r11 y 
o""ner Marae Scholl d1ed 
Tt~e\day, Marlh 2. at 
Cmcmnatt '~ Chrt\1 lt o~ p1tal 
SchOll WU the IOIJOI'IIy owner 
o f the Red\ from 1985throogh 
lffl Dunoa.'M.hotr, IHnen 
ov.ner, the Red§ won the 1990 
World 'krK\ IJasc:don rcporh. 
Schutt checked 1010 Chri\t 
Jlo\pllll on l·eb. v ..... rh wmpli 
cauon\ from a cold 
l lllltlan president 
flct5 •mid riots 
Pre•tdent Jean Bertntnd 
Sum mat}_ t'cmale ~UbJCCI 
lld~t'<d therev.o1' a male \Ub· 
.)CCttnM:r momthatrefu)Cdto 
leaH:. Male ~UhJe<:t ~~oa,e«ort 
ed. by Offkef', from the area University to reject students 
Amhdc ned lla•ll J.eb. 29 fol 
lowmlthrec\1-eel!iofnotmgby 
Hatt1an 111 urgent\ He clamK:d 
Mar I that the Unued SUltc\ 
mrlttary forced huntore\lgnhl\ 
~l\1011 and lea~e the country 
Ari\t1de. the country'\ nr .. t 
elec ted prestdent. had been 
ICCu'IC:d of U\tng poltce toter· 
rorile Ha111ans. • llow1ng drug 
traffkkmg, a11d of neglectmg 
camr1ugn prom1\Cs to help the 
poor Supreme Court C h1ef 
Justice BomfiiCeAJeunder.,..,ll 
now tll~e offke. as ~ltpulated tn 
the H11111an con ~ lltutron The 
U.S. hll ~ sent several thousand 
t!'OOJKtohelp cahnthercbc:l 
fon.:e~ m Hattt 
\l t\1~ I 2004 
Monda) 4:17p.m. 
Cla~~lfkJuon ML[)I('A I 
RESPONSL:. Squad 
Locauon l~IVI R.,ITY Cl N 
TER 
o ... po,IUOn Cln-.cd 




Camrlx:ll CtlUiltY SQuad 
re\pondedandthed.edthc,uh-
JCCI The,ubt~t refu<.ed tran\ 
ponatton to the: ho'p1tal 
Tl!t><t'Uf'f!litJ·{oJio/'1('<!f/< 
u1 f!/ ou~rrml do·oJJIIIf• 
f(,~u /u/1/"""1: \1\1/ 
111 .. f)p<; >1~/>.llo' Ill 
lmr llat><<l!(u •·,fuJr, 
8 ) Beck) 8ulindale 





ne't month .... 111 do .... uncthmg 
u ha~ ne•erdone· tc_l«t "((mc 
l.2fXl h11:h \(;hool ..en1or, "'ho 
r~tallehglbrlnyrequltcnK!nh 
forfre•hmanadml\<.lon 
But m \pnl, the applt~ant• 
"' 'll llct a lclle1 offenng them 
adrnl\•mn to 11 l"C carnpu\ a\ 
Jun•or• ,r the) <~!lend a 
C11ltforma l'ornmuntty college 
liN 
It I\ the fiN tune ttlc UC 
')'tem ha~ 1101 been at>le to 
>K:o.:ommo.Jare all the eli~ • ble 
fre,hmcn 'ln~-c ('p l,forntJ 
illlnptcd the Ma-.ter I'Jom for 
lti i!hcri.UIK.I\1011111 JIK.I),,.ud 
~u~a11 W1lbur. d•r~~tor of 
llndcr~rilduJtc ,lll•m•w>n' for 
!he LTC")'tem 
l"('\ plan ll)d!IC(t,U.Mkllh 
appl)llli! tor f:~.ll udnll'olllln 
Kentuck} lnterrolleglate Press Assod:11ion 
KenlttCk) lntcn::olleglate 111'<'SS \s~hulon 
The Northerner won 







Stru~Jlllll~ tu du't • budpet 
gap. the p011'rnnr~alkd on LC 
and the: Cahforn1a 'itatc 
llm,ef">IIY'}'temtufunnciiO 
per..:cnt of lrto.:OOllntl frc:<.hmcn 
to the •tate\ 1011 commumty 
collellc' lie al'u prvpo•cd 
"'at•mg thetrtt>nlmllnttytol 
kge fee~ :md lund1ng IJlCUal 
ao.:adcm • ~ ud'''mll to lecp 
thcmNitr...,l fN tran<.f~t 
Tum1n~ a"'ay quahticJ \IU· 
dem' "'hi' ha•e ta l cn ~11 the: 
rcqurrcdHlUI'C:\Ilod"'urled 
h~rd to gctllltll UC' .. ,, ;\ •cr> 
laJie d • •arporntment.~ "-"tlbur 
'Jnl. .tddmg ~he h"pc:' 11 "''II 
onl~ be tempur.u-y until the 
":ur\ 1-oudfct llllturr 
mtpi"IIH'' 
Puhq C\IICth ••;nU tiK· tdca 
'' <.{•und. but "'uultl~<.orl. unly 
ifthc,t.rlclund•cummunn) 
~·ollegc .. ad.:4u.ttd) ") tlwt the 
d1u:rtcd 'lmlcm, dnn't IIU\h 
{IUtthc: lntdilll!nal •tudent• 
"'ho attend the tv. o-)'ellr 
'llhwl• 
Ramy EI-Drwany. 17. 11 
<.cn1or Yt Saratoga Htgh 
School, 'Hlrd 11 i~ an offer he 
""ould liJn'ldc:r. e•p«1ally if 
he ~ould ret un adm1S\1on 
guarantee forotlt' o f the uc·~ 
lllO'>I COnlf!Chh \C: '>Chool~. ~uch 
a' LIC· Bcrlclcy or UCLA 
1llc: fif">tt.,..o )C:!Ir' ofcll~'iC• 
would rrob.tbl) be: about the 




1111\\ ''the t'~f!Cnc:ncc of get· 
11n11- ~"'il)' from h(lmc. he ,a.J 
Ben Walhtcl. a \C n1or at 
Gunn 1-hgh 'ilhool 111 Palo 
Al tu. al\o lllc<. the 1dca nf 
~uarantted adm1"1011 to 
8c:rkclc) or LCLA. but \aJd 
he'd prollably P<i~' if he had to 
J!lltOCOIOffilliii i)'C<.IliCgcfif">l 
" I'd rather gct <.cttlcd 11110 
.... houlthannMI\CilrotJild."'•,:ud 
\.\,1~htcl, 17. He <.a1d he ~~oor­
ne\ that communi!) college' 
Kcntuck} lntercoi lel(l:ttt· Pres.~ Association 
Kentucky lnlcrcollcJ:Iatc Prcss Association 
wooldn't ha• c the ~~~~'>t'~ he 
rlt'eds fOf a moleculurb10logy 
degree or the n gor to prepare 
h1m fot the UC sy~tcm 
Wilbur s.a1d \he hall no 1dea 
how many Mudenb will go for 
the deal. 1llc: tu•hon ""u11·cr 
nwy be an IOCC'n lt•c. but UC 
el1g1ble ~tudents often hne 
many h1ghc:r edutatioo oplton~ 
ro'hoose from 
~ l fthcyareofferedaguanm­
tee 11 11 \pttl fi l campu~ 11 
m1ght ha1e some anmcuon to 
ltd ~." satd 1\ancy Ell1ott . a col-
lege 11dvr~r at l111lo Alto lhgh 
School 
Ehg1 ble \tudcnt• ""ho get 
re_tCthonlcllcl'lht<,month.,..tll 
be recon\1dcred for admi" 10n 
I\JUniOr<iPtaJ1 cantpu '>C' l0 
"'hichtlleyapf!hed 
If none of rhc1 r campu'>t'~ of 
choKe nt~le them an offer. 
they .,..,n be offered admi\'IOn 
a~ 1umo~ to UC-R,,·emdc or 




Poltttcian~ 111 Iraq approved a 
tcmporory con ~r•tutton that will 
c:~!abh~h a bill of nghts and pru-
,,derora<;mglechlefuccull\e, 
the A~'IOC•med Press reponed 
March I It tncorporates e lc· 
men!\ of l ~lum and dcmocrattc 
pnncoplc:\, ~och a~ the f!rolectton 
nf free ~peech , rchgtou~ e~ptcl 
\tnn. "..emhly and due proce<;\, 
llttordmg totheAP It also pro 
\ide\ for the electton of 1 
Tran<.~nonal f\;attonal A\<.embly. 
"'h"h "' 'II draft 1 pc:m•ancnl 
COOIIIIUI!on for Iraq Pov.er Ill 
Iraq will \hlft from Amcncan to 
lraqt control June 10, pc:ndmg 
~~:1~11~1100 of a new lraq1 zov· 
Kentucky Intercollegiate Press Association 
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CJ . Fl")tr and l!mlly Cha1fant 
•1917Zil60 
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othernews 
Student conduct is state issue 
Mtlffl~ noted tMt nuot of the 
'IeVen people charred m Ia t 
fall'1 ~(>lnmollon. when 1 car 
wa oo.cnumed and a mattre\1 
\Ct abiiJt, IIIC'nd the uni-.'Cf'lt)' 
By i\llhun Ptl')t!l 
lhtMitlltl imn 
(t\JH ) 
th..t demand• a htjrher level of 
bdt~vlor."' \ltd ~catlle pt:>hcc 
A\•1\tant Ch1cf Jtm PujiCI 
llmver•IIY of w._•hmJ!on 
\ome bcheve the lc&tJiatKIIl 
wt>u ld VlllliiC \tUdellt ' CIVIl 
n&ht\ 
While stulkntleadcn and 
adnnm~trntonal the Untvcr\lt)' 
o f Wn,hlniton are wmctmiC\ 
at udd~. they un 1gree on \Jile 
th1ng: Student ~ondl)l.t code\ 
d1ould 1101 utc:nd beyood tllm 
pu~ boondanc' 
broad and vapr:, wtu~h could 
"11ss•gn 10 us alrnoM lrm•tle\\ 
re~pun~1b1h t y fOf cen a1n type\ 
ofcono.luct" 
Unlkr HIJ 2807, tlleaal 
.chon~ by \tudenh that could 
" harm the reputation of the 
ln\htnhon"urdamage the rela 
tit , t11p betVrreen the 'IChuol 
and the\urroundtnacommum 
ty cook! result •n c<'Un..elmg. 
pmhll llon, ~u~pens1011 '" e~pul 
andc"erythmJ)IOOCOUidlmaa· 
tne brawl, property dlimage 
and theft. weapon display, ille· 
&11 dumpmg, druJ KhVtty." 
\a•dKt:nt W•ll\,vtttpre'!dcnt 
of the Untvtf\lty Park 
Cummuntt)' ("lub 
Wtll,\atdhehd'rc~atedly 
taken ht~ complamt, 10 the 
UW'\ Board of Regent~ but hll' 
'' "'')~t-een dcn~d 
T he mta-ure cleared the 
Uou'>t' IJI \ la\t week and wa\ 
'ICI'Ieduled ftlf a hunng 
Munday a~ I \llpm bcftttethe 
"i.cn~1e l:.d~.~<.allnnCotmmnee 
Stulknt repre~ntaii\'C\ \II)' 
thehJW\@Ut!.lchnc:•areundur 
and ka•c •tudent~ unmftrrmcd 
abolll <tchool c'pt(;tdill>fl' for 
off{illllpU\ hehavmr or lht 
Cllll..Cl!UCIKe\Ofth.JtbchaVKif 
~Once • ~udtnl luvc1 cam 
pu~. the ~hool -.Muld h1ve no 
JUfll.dt<.IH!O," Ulld i)I>UJ II0111J, 
~ommunu.atll/11, dtrc~lor for 
the Amenun ('•v•l l•bertiC 
l nt~mof"'li'tnngton '' lf1law 
::,=len. the pohle can take 
An ntcn~tt•n of the tvndud 
mde Mwould nol ha\·e prevent 
ed the lnt1tknt." \a td Tau 
llcndc:f'hl1lt. prt"Jcnt of the 
LWPanhcllcmtl\\~)l.lalltin 
"M 
Lobby!\\~ fOf both the ll u\ky 
-.tudtnt body and the lll\htutton 
arclijrhllnil:lhlllthdtVrrOUid 
rei.JUirepubhccollelle•andunt 
\'tNt~-. to adopt rule~ penah1 
1ng "dimlpttve" off-campu' 
bch~~IOI' 
Randy Hodgm•. the unl~·cr\1 
ty'' dtre\.Jor of •tate rtlotton\, 
think' the btll'~ language" too 
Admcate\Ofthebtll ..aythc 
Sept 28 dt\tu rbance on the 
Um~er\tl)' Ot\trtC!'' Greek 
Row invohtng hundred~ of 
people t\Onlythei'TlO'>tfe(.'tnt 
event man ongotnjl parade of 
oo•~oe•nd \'loienoee mthe a~ed 
•·Wchl\tdcalt¥ttthllnythmJ 
Rep. Ed Mum~y. 0-Scattk. 
who mtrodu<.td the btU, \ltd. 
'"Th•~ has been a problem for 
yean, and the um,·c~uy ha~ 
bcenunwtlhngtoduan)thmg" 
Murray'' blllt\ \UpPOrted by 
the 'ie1ttlt P11 hce [kpartment 
and thet•ty of SeAttle 
'"Toancnd the UW ut (ll.hcr 
\tdlt umvcr'llle\ 1\1 pn\tle~e 
"lluw are we gmng to know 
tf we arc m a place !hal'' 
pw~nn~tc' to the campu, 
"'hen !here .trt no defintle 
hlruntldne•'~'" a-.kcd N~tc 
C'lmtno•. 11 IC>hbyt•l fur the 
A\\l,.,;tated 'itudcnt\ of the 
f~flie'l \oltlffl\_l,;W VICtf'TC~ 
•dent of \tudcnt 11ffau~. \II)'~ the 
h11i I\ Ullll«;e•'-111'}" The ere 
auon of ·lrn.:ldcnt prevention 
team\' ~"''"of L:W pohtc 
ofhrr" !hal paHol rhe area 
north t>f campu• M-. cut down 
on nm..e and alcohol-related 
J!f•lblcm.he•atd 
Currently. Wa\h•naton ~tdlt 
LntVCf'lt)' applt~ II~ condoct 
code to off-umpu\ bchavlllf 
that coold be "detnmentdl to 
theumvcf'ttym•\••on"StuJcnt 
conduct code, at Central 
Wa•hlrlilon lntvei'\IIY and tilt 
LW do not: IIJ'IPIY beyond tiiiTI 
pu• boondane~ 
Parking Conlmuedfrompuge one 
NKU \ tudenu ha~c nulled rcactton ~ 10 the 
new garage. Some "'d they have no problem\ 
rmd•naa parktng,pace. Dlhe", ho¥t·e~er, wei 
tome the llddtt ionat parkma the aarage wt ll 
pro~tde 
Wtth a valid NKU park1ng pcmut or tempo-
ra ry permit. •tudent\ current ly have two 
opuon~ They can e tther park m one of Rveral 
commuter \tutlent lots or 1n the Unhersuy 
On\e garage, located by the Busme~•· 
Lducauon P•)chology 8utldmg Jumor Oh~ \olbdu ''"d 11 u~ually take~ hun 
about 20 nnnutc\ to lind a park 
"! really doll 'I 
have a problem 
ing \pa~e 
"Ym1 ha\C to ~~oa tt fOf\IIUlCOOe 
el~e to lc~\e before you can 
park."he..atd 
<:Otutlcnn u•mg an NKU All 
Card tan park •n the aarage for 
"iO cent\. wherea\ others ar~ 
charged a fee ofSI 
The CO'it to parl 1n the new 
garage h~~ not yet been lk!cr 
mmed 
" I really don't ha\'e a problem 
wuh parl.tnl!. &\long a~ yuu get 
here at 8 a.m."' <.aid o;c:n1or Jed 
On:>.,,man 
Schuh \iUd the garage WI\ rt"t 
rcque\lcd 10 the 2002 Capitdl 
Budgct,and laterapJifO\cdbythe 
General A•~embly in 20C)'I 
witbparking, 
as lo11g as 
you gel bere 
al B cun." 
However. ~parkmg garage fee~ 
wert not recommended to 
tncrca<,c," accordmg to the Staff 
Conpre~\ mmu\C\ from the Jan 
16. 2001 meetmg 
The S9 I nHII•on needed to 
fund the \tructure came from an 
muea<,empd•l.mgfec• 
"We "'ucd bond\. The n«>nC)' to pay the 
debt -.ervice t~con11ng from thedoubhngofthe 
parktngfee•that..,:a'oappr0\tdtn2001."Schuh 
~·· ''The douhhn& !of the fee] 1\ pha'>td tnm·cr 
atwoycar~notl" 
A p•rktn~ permit for the 20£n. 2004 <.ehool 
)'tartO\tS72. 
·Jed Grou man br! ~~~t w~~~r!n:':;~~~ ~~~~; 
\pace 
They are g•'en ··only a11 opportunity to park 
"'"hm -.pcctficd •rea..." actordin& to NKU'' 
parkmg rcgulauons 
Mo\1 -.tudenl\ agree that they dt\hke the 
tncrea~oe m parkmg co\t•. cspcoally bccau<.e 
theyare\ttllnota\,ureda\pace 




wbmllted bct.,..·een four and mnc appiKahtms fOJ Important," Rubm<.on •atd •·We ha~e found that 
adm t~\llln tn 2()(H the ~11mportan1 thtnt~that ""e tan do" 10 help 
Rcbe~~a ·10r1•nc. a ..entor at B"hop Bro\<.art bo1ld a tonnectmn between NKL and the ~tu 
lhgh Schooltn Ale.umdna. Ky "p:~n of that 72 dent 
pen::ent " If a pro\petll'e •tudent feel\ connected to 
Torlme ..aid •he ha~ aprltc.J to NKC. Ea~tem 'ljKU becau'>t' they rectl\e.J a phone call from 
KcntU<.k)' l m\Cf'>tty, Unt\tl"itl)' t>f KcntU<.k)' one of our \tudcnttclecoun'l('l~ or had a ton· 
and Morehead State Um•ef'>tty \cr.~uon wnh a faculty member at an oncntatton 
"I wanted 11 \jltiCI)' l•ol 1 e\cnt, y,earemoreltkelyto'i« 
~~~n~.~\:hcm:~ chotm, more ·· u~e are seeing ~a~~~dc:nt enroll tn the fall." 
m~~~~:c :~~~h~n a~te~c~~ sustained grou·lb1 )C~~~·:~~~tca~~~~,t~:' ~~~~~ 
~~~~~~d:::C ":a~,:~ ~t':~tc;. and. .. we are mn~~~:~.~;~a~~ . .;!,)~a;:e 
u la:;;s~~~~~tcd many of her becoming a more ~:~~;n~1~~':~~~= 
a't:~~~;~~ 01~~~~e~~~~c':~cAC dil,erse Ctlmpus. '' :~::H~~~~: ':C;;~~~n1~ ~~~ 
reporb that college~ 11nd un .. cr • Joel Robinson 34 pcr~cnt tn"ca<;e tn mtema· 
~ille~ naU\•nwtdc: recel\ed an tion.l ~rfJltcanb ~tnce last )tat 
a\erase of 35 ~n;ent of theu apphcauons Atkhuonally. Rohm..on -..ud that number\ for 
ool1ne both tn·)tillt and out·ol·•tatc application~ are 
Accordtnl to Robtn-.on, i:'JKU rtcel\·c~ more ··\t!lmf~~;antl) up 
than~ percent of u .. apphcauon\ \ ta the ''Thequalltyofthe~tpph~antpool t~also~cry 
Internet, y,uh tht~ percenta&e tncrtaMnJ c\Cf)' ~trong." ""c ha'c recel\td a ~8 pertcnt u'ICreaw: 
~ear tn the number of '>Chollll'hlp appll~!llllito NKU 
Torhne'~ pnmary mome m ar-rl)tnJIO NKU compared to a )CM ago;- Rtlt>m..on \atd 
Y,d~ 11\ locdtiOI'I becauc,e 11 i~ clO'Ie til her home Robm..on ..a~d there .,.,,u mo~t likely be a •ltjitht 
'I fee l hle tt'\ 11 lutle nlOrc bomc:)' and a ltttle mcn:a'>C' m the number ol ..,.hoiMShlp<~ll"'ardc:d 
more tomfortablt," Torlme Said Jhn )tat 
SGA ConMtuedfmmfXI.J.:t'one 
thm.ha\edonpa.•tprecctltnt. 
theSGA pre<o1dcnt "permitted 
IO\'Oietomakeorbreaka!Vrrll· 
thutl\HIIeOfthebod)'. andthJI 
qunrum h majortty of the 
boc.tyl wa• met at the rnc:elln!Z. 
and the \Ole wu• therefore 
vahd 
U t~<.on \aid Jhc ruhnjl 
"nevrran.,l\rred any of the 
que•llon,mmyappcal' 
"I re•pect the J.coun~•l'' 
dccl\t(ln," he ~did. 'bol I don't 
a,!!reew1th '' 1\ndtherew•llbe 
another appeal It wtll be 
rc•uhm111ed" 
tl t\~On accu,ed SGA 
Prcw.kntChrt. f'dCeofuncon 
-.ututtonal ~ond1Kt at the meet 
mg. lie •a•d the bill. ~~ohK:h 




thl\ to Pa,c'• attcnunn at the 
meeting. Pace •ubmutcd a 
pml)' \Ole and then wunted 
h~> own vme m order 10 reat:h 
the IICCC\\ilf)' 21 ~OIC\ 
'1 th1nl. the JUdl~tal tOOOCII. 
m th authonty a• mtcrprcter 
(l>f the C011\IIIUh011). made the 
nl!ht deLI~Ion.~ Pate 1.11d " I 
1hmk thl\ " a good th•ng 
The-e people really dtd thetr 
y,orkontht'' 
The oonmtuuon hM been • 
tnptc of potltlcll debate Wlthtn 
'iGI\\tiiCtii\PfOPO"illatthe 
SGAretreiitJan 16-18. Cn!IC\ 
ha\c \atd the propoul wa• 
ha•hl)draftedandrew;edand 
..cr\iltOI"'> d1dnot ha\e adequate 
tUJJeiOrt\leW ttbcfOJCVO\Ing 
on 11 
'1 feel 1hat the ¥thole lime 
tt'\ been underh;~.nded and 
•h:ttly. ~· I' m not gomg to ~up­
port an)thmg unit\\ r~e had 
thehmctO\IIdovo-1\WithttfOf 
at ka\t a weel and crunch II 
out." ~Ill <,()II utd. "It'\ a \try 
btg ttung. It'\ not wmcthmg 
that -.hc>utd be handled that 
I.JUickly,e>p«laliy not: when 
)ou'rc m~·ol~•na other OJgani· 
Jatl(ln\" 
•·1 don't thmk (the rulmg) 
undermine\ an)thmg.- l'acc 
<.,ud. " l thtnk tt's'>Otlr&f'il~'· 
SUnlight drih s through rllbtlltand rtmains. 
bot that'\ aonna happen when 
people.,..annaget poltucat." 
The Judlc tal coonoe1l met fOf 
the \ir\t 11me to rule on the 
appeal. and PIK.e ~td he y,as 
plca'>Cd wtth the council'~ m•· 
llllt\t!llldfatrnes~m tl!.e"alu· 
at10n 
Caddell .Uid he feel\ 11 1\ 
tmportant fOf !he cooll(;il to 
rem:un independent from the 
\C'I!a!Cinde>lttU!I\eboatdln 
ordertoprc..eneobJCcii\IIY 
'' l thmk thatlt'\cntKalthal 
yoo ha\t a body that )011 can 
go to \0 tt'\ not: JU\1 the one 
body. So tf they make a tii:C t· 
••on \omcbody thmk> " 
y,rong. they have <,()fi\Cwhere 
to go;· I1C ..a•d "And I thmk 
that it'\ food thdl a untvcr<.ll)' 
allov.• o;elf-gmcmance. to \41Y 
'Wetru<;tyoorull'•deci\IOn~"· 
He \aid apPCal~ ~hould be 
flied through the SGA offi'r 
wuh Caddell htm!.tlf. or 
lhrough the Dean or <:Otudcnt(' 
off..:e 
Tony~tOell~toEdtor 
1-lcrdecbtOn 00\li l•e~ bet.,..een Morehead State •·What l thtnl. "'rt.lll) e~uunt hert 1~ the fact 
Uol\tr'IIY and NKU. She plam to ~hoo!ot a that y,e are '>t'CIAI w\tatncd JNYoth, and under 
<ochool y,ith1n !he nc't month Dr Votruba\ le.kicf'hlp ~~oe are becommaa more 
Robtn\00 l>lild that there are many ._,pecb thai di\el'\e ClfTIPI.b·" ROOu\_\011 ...:ud Think fast • think FedEx. tan mflutnce a •tudent\ dect\100 to attend a par- "NKU ha~ al¥ta)~ offered uuhtandmJ acadc· 
t!Cular unt\Cf'Stty or oollcae. u'ICiudtng kx;;~uon. mtc proaram~. hut 11nder the lnde~h1p of 
ma.IIJI" o ffered, financtal aid and <ocholaf'htp• Pre••dcnt Votrub.a ~~oc are \tmply dotnJ a better 
~m each \luJcnt d1ffcrent facl~ "''"be jOboftc:lhnJOUf\tOI)" 
corrections 
• Tile name of ICtOt 
Rodcncl Juwo: """" m1~ 
~lledmtheFeb.251\'iUC 
ofThe Northemer (''Cbl 
\htnes ~ Ku·. 
'SupeNaf,"' paael) 
Ju.t.ce\ fiut name .,., ..., 
IJ\OOn"K't.l) h..scd • Koan 
He pia~«! Judt> Ul NKU'' 
proOOcuonof'"btb Clvl..ot 
Supt~" 
Fed Ex, Ground. Thmk1ng about some fast cash and help w1th college? 
Jo1n the fast·paced Fed Ex Ground team as a part·t1me Package Handler 
You'll work up a sweat And 1n return, get a weekly paycheck tUitiOn 
assistance and more 
Oualrl1cat1ons· 
• ~llSI btable IO ": ~0 :lS 
• S9 to S9 SOp IY to S!a'l sct-edulfe rases 
after 90days a1"0 t )!I' 2sh!tsa·.at ao~e 
5PM 101'M M0!1 F· 0< 2AM-8AM Toe Sal 
• Ab :)"to lOad u"IOad sort pit~ages 
• t8yti1SOtOidtr 
• Part! mt S.day o~~>eeo. 
Apply O.rec' y •o 
FtdEJ Ground 
96671nter.OCean Oflvt 
Clndnn1t1, OH ~52'6 
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SGA ethics an issue 
Flawed constitution was rushed through senate 
SnH Em roM tAt 
The rroJ!O«'d S!udc:nt 
Govcmmtnt Auoctatlon con 
stltullon • ~ •n •nherentl y 
ftawed tkJl:UIIIen\ thHt l eJI~ld 
ton tried to ru~h thruuJ!h !he 
JCnatc: and arc now tryma to 
ru~h throullh • VQie by the ~ru 
dl::nt body arid the Board of 
Rcjfnts 
It~ f1aw u1tludc, but are tklt 
hnutM to the cun\Ohdat•on (ll 
SGA pu'o'ICI Olerttudcnt 01ga 
nizauon~. the red111:t1011 of ~ 
rnftuCRIIal t\«:Uthe boariJ 
from fhe to thrtt otlicel"', and 
a mectmg~ pohcy that dcfle~ 
Kentucky state law 
The Northerner has previ 
oosly llddrt\'lt'd the con~lltu· 
1ion '5 naws, and leg• \IB!or~ 
ha~c rcvhed the document 
multiple Urnes 10 corr«t 11s 
legal and cducal crron 
It ha~ also. ho,.e~er. left 
loopholes thatl:oold gr1 e SGA 
e\ce~mc and 1llegat power in 
the future 
The t(ht{lfl!tl boartl of The 
Nunhc:mc1 r.led an appea l of' 
theconsututtonMar t ... llhtlle 
Dean of Student~· offi~e on !he 
ground( that II '<IOIIIIC~ 
Kentock)'IJIIIC'IImecung~ lav. 
The opm1ons of the eduonal 
boord are determined b) a 
nWIJOOIY l(l(C amon11 ~uon datm~ a 11~ JOIII to effet:t • 
e<htor<~ antl \CniQI'\taff n~em pthllllt l:han(!e lor \tudcnt• 
be'"' that •tatement rerrc•ent~ a 
The bowrd deteunmed thai pamful derehl:\1011 of duty to 
Anrdc .5, S«!lnn I of the r ro ~tullen! \ 
ptt'lt'd l:on\tttutlon vtol•tc~ Could •t ]()JICally be ton 
Kentoclr.y open lr.«lln&, law dmled. then. !hat the rroPI•<oed 
becau§t'llltllt""'\flll"ltQUorurn, con•II!UIIonwuldholtlfuf1hcr 
or majl.ll"lly. t•f SGA n~embcrot Ol't'l"'rJlm and loophnle•1 
to hold tnet't The m<"t 
~~!~d'h::. ~~: "II bas lefl loojJboles ~';,er~~.n~!~ 
ru~'~n, u d• Y /bat could glee S(,'A ~;~ ~~n~~~~~::;:~ 
~:" e1:;.~~~; e.rcessil'e and ~~r;u;·~~· \h~~ 
~~::~m t~=~~ illegal pou'et' ;:;:;~~·a~ =~~d 
'::' ~~V'i~ \C~ ill lbefuture '' ~:~n~~t~!~~uc,, 
the publtl:, more mfluc:nl:e 
CI'Cn 1f 11 dot ~ 0\'CI fellow ~I ll 
no1 plan tuwndutt bustne" dent orJ!anuatwns and the11 
Although the ton,t•tut•on fundmg ,rnK. ture~ 
rrov•dc:\ a l:IJnlentenl d" h v.outd like m \hde the\C 
dauner that 'NO!hma m th1~ a•tronomital chanac~ under 
con•tttutmn •hall be con !he no<;e\ of !he •tutknt budy 
~trued a\ to be m con01r..t nnd the IJnard of KrJ!tnl\ by 
,.,,h taw (frdcr,d 111" \ latc,,"the ru•hmJI the dol:umcnt 11110 a 
rropoo;ed mee11nr~ p!Jlicy doe~ ~pec11l ~tudent elcx11on that, 
c~a..t ly !hat !hough \lllltd 10 tnkc place th•• 
Wllcn quc\tiOIIedon thcdr~ v.ttk, ha~ not b(en pubhuttd 
crep;uK.y,SGA l'n:\lllcntCiu l\ ore\enanno.IUIK.td 
Pace oncted the follov.mg Should the ~tudcnt body Of 
e1planatton "'It\ al10.ay~ been Board of Re~ern~ approve n 
lll\1\ere" dOt.:UIIII'III that Wit~ hl\111) 
For un udtllllll\\lallvn tha t revl'cdHntlhurnedlyprc-.cntcd 
10 the o;cn~rc tw a voce and 
l:llfiUun' mattnalttwt, thlllllth 
tlliC\tft>!l.lblt.''ha\aliO.ay\httn 
thcrer• 
'ienlltl"f\ m;eJved the final 
draft of the dtK;ument t>nly 411 
hour betnre the \flttlll \ IU 
i.kntu•tel'eh IR 
Ahhouph thl~ adhere~ per· 
fcxtly 1t1 \GA pohl:y. tlr\C mu•t 
v.ondcr •hy nH>rt lime tor 
rcnr~llun v.a• noc l'""n tn 'lt'n 
lltUI"'I'n \U~hiJITtiOnd!->reallllJ 
\tile 
When 11 ~mlloC\ to \Ioden! 
JOVernrncnt \tudcnt m•ohe· 
ment ha• hJ~Wn~ally been 
"""' Only .148\tmlcnt•.appro\1 
matcly 2.4 pc::n:em of the stu-
dent body. •uttd m the Nov. 12 
and ll \GA <oenatec lco.;tton~ 
l'nh~ps, 111 fallmg to publi 
l:lte a ~ ludcnt body \'Ole on 
W~h a re•·t•lutiOf!UI')' l:OII~tll ll 
tion. 'iudentlel!i\la!ors arc 
hoptnJ for a \tnnlu rly low 
turnout thl\ 10.ttl m ordc:r to 
tlUietly fnl\' lfJOtOJly thOU!Ihl 
out tk~~:un~ent th~t w1ll effect 
momtnh>u• rhanae for )Can to 
(;(llflc: 
We liM)' h111e 11111nydo\Cd 
dnor 'iGA meeting\ 111 lwk 
fol"\\ltrd tu•n the fu!ure 
Diet raises concerns 
Founder's health problems fuel dieters ' doubts 
8\ NEAL IJ. lhll,Atm 
(KRT) 
llleAtl'n'd•rtpl'~eiHIIIJell(ln 
has 'f'I"Cild h~e a v•ru• IlLlO\\ 
North Amenca. Euro[le and 
tl.scv..-here. 'V.Jth ten' of nnl 
hnn~ {lf people lollnv. mp Dr 
Robert Atlr.u1,' lead 1n1o k1v. 
rarb, h1gh-fat, h•sh-dwle~terol 
d•eU, recent l't"clatwn• about 
thed•ctdoctor'iOIIonheJith 
ha•chttnauunponamwalr.c 
up call But where doc\ that 
lca•c d1rte"'' Anjlry'1 
IJctrii)Cd.' Mo\1 arc: ~unpl) 
cnnfu'it'd 
hum a pubhl: l~oeahh 't~nd 
po1111, the Male~ arc tlll>nlll.IU~ 
Afttr CtJhl ,.ee~~ on the 
At~m' d1e1, a 16 )e~1-old 
M•"•'-!'lln g~rl d•td 1•fal:a~d•~l 
arrh)thtma.a\reporttdmthe 
Southern Med1tal Journal 
Jody Gornl.n of tklruy Uea.:h 
Fla .. 10.ent un the d~et, only h,l 
lind th.u hi\ cht.ilr~lcwl le1el 
slr.)rll(~ettd Uc dt\tluped 
('he\1 pam and tloCeded U1Jel\l 
heart ~llfltf) 
llund~•uf01hcrprohlcrn,, 
hooCh rnaJOI' and nunvr, ha\e 
been reported. In 2001. the: 
Amcnl:an Hrart A"''"'~~••un 
'"uctl ~"Wiling thai h1,. \~I 
hohydr.Jtl' dil'l\ an: h~ely In 
~uttl11butc to hea1·t and k1dney 
di\CJ\.C 
Tht' d1et'\ rrml:lpal 
'PI•~e\tllitn v.u\ Al~tn\ tum 
'll'lf, the ennrm•tr<~lol ductnr 
v.hn-.c 1972 book de!K:nbed 
ho,. l:atboh)dra!e u~ordarn:e 
.:uredh1~ov.n 1\C'Ight problem 
A' the Wall Strcrt Journal 
1'.\l'l.uncd, "Throughout h1\ 
hfc, l)r Atknh \\ll~ the puhh~ 
fal:t of the catma plan he 
C\puu\Cdandnl!en \fXlkC pub 
l1dy at>..•ut hi\ o,.n ea1111g 
hatlll\llndheahh" 
l>r Atkin\ di\l:U\~ed hi\ 
ll'lttl14:al ht•Wf) 1n med•a mter 
\IC'W~- and alter Dr Atlr.m\ 
deo~th. the At~lll\ Ol',lo!aniiiiUOn 
u'>td tktaJl\ of hr~ health con 
!.1•11011 a• a ~"Y pnrt of tiS mar 
~t'llllj!: \tflltCJ)' Atklll~ 
Nutnllono~l~ r1cn )JoO\ted 
dc!all\ of Dr Atlr.m\' cardmc 
hl\tury on'" \\ eb \1\C It 
tk"'-r1bed h" l:ardtOill)opath) 
a dto,c:a!oal healllllll'o(lc that 
heattnbuted tua,•ralmfcct•on 
a~ ,.ell a' acartl1111: arre\t that 
apparellllycx:.:urred I\ a re\Uit 
TlltAtlun> \IIC alo,otk\.l;nb«< 
tt'\1\ of Dr Atkm' coronary 
arte"ne,, •ayma he had an 
angll>l!film 111 1\pnl 201) 1 that 
~ho..-ed '' normal" l:Ofllnlll) 
al1et'lt\ 
In a stattlllent on Apnl ;!~. 
2002. Dr At~m,· jlCNJnat 
physKI~n \o~ld th1\ nbout Dr 
At~m~ ·qcarl). h1\ uv.n nutn 
11011.1! jllliiOC"\Il\ ha1c left hnu 
at the a~e t•f7l, ""hun e"ra 
t>rtlmanlyhealthyl:ardiO\ll'o<::U 
lar ')'l~m" l n Olher "'"d\. 11111 
unl) ,. .. , 1Jr Atkm' 111 l!lt'oll 




det111l aNIUt Dr At~m~· nled 
ll:ll \IIIIU\' lltl:oiU'e health 
llrl!Billllltltll1\ ha\e ~o1Uli1111Cd 
Atlr.m• d•cttl' that h1gh fat. 
h1gh ~hule,tcrol fl)l_>d\ l:lln 
bloc~ the~ranl'f'ie, Atkm,and 
hi\ ~01111'~11)' ha1e tried tu p.:r 
\ll1kkl'tiii\UIIIC'f'o lt1\l'llhiN 
l:>JI\\crn~ 11\idc 
Re<:eml~. a Nebra~ka f'h)\1 
l:1un o.>bta11~oed a ~OJ'Y of "'UIW: 
n~ed1~.-.1 c~1unu~r·, Illite' re!at 
ed to 1Jr At~m\' death. The\1' 
note~ \\t'tt' 11111 a hii\J>IIal chart 
or 1111 IIUh'(l\) 'I he n~oed1~1ll 
Clllllllltr \imply .. t'iJhed 
At~lll' , ltl'pct;h:d hi\ C\ttnt~l 
•urface,.a11dJnlteddt•"'nll.lew 
!l•llt'li\ uf h1<o hl'lllry 
ll tMe\CI"-IIIlt'nllti'\'UfJ!C\1 
ed that Ur At~m\ hJd hear1 
J>rllt>lcm'be)tllldthc••r,,lcar 
du•myt>rdthytn .. h•thhrh.:ld 
admmed 
Then. 1111 tel> 10. Verom~a 
At~ in~ ~nnfinnetl th,ll. 111 foct. 
hct ho,baud d1d h~\t artery 
l'ol1K.~a~e' She •.;ud th~t Dr 
Al~ln\ "'iJ1d IWI\ e "'llllt' l'fO 
gre"ll)fi(Jj hi\\'OJ(Iflill) br1CI')' 
di'oCil'oC 111 thr lohl thn:c yean 
ofh" life mdud•ng \1111\t' new 
bl01;~age ul J "'X"t'OIJill')· artery 
th.11 "'·'~ n:med1~'tl !.iunug th" 
adm''"""" 
lt "atv.a)'\ 11 mauerofcon 
\·ern,.henekment,ufanmdt 
• 1duuh mtdKal ht~tory 
btctllllt'!lmJIIcrforpuhhldl' 
~U\'11>11 
Iu thi\ l:l-.e. 1\t~m~ and hi\ 
l'Ot11pan) made a maJor 1\~uc: 
ol h" he.thh .uld nplo11td h1~ 
'l'CIIIIIlJ!lynl~'llardllll'llltU \ 
to \j'lreltli a dangcrou~ health 
me-.age 
If the nev. re•elo~11on' about 
D1 At~"''' ~artl1 ao.: problem' 
end the ~hJraJe thai fatty. high 
eholc,tcrol f(IOd, can tt:"e us 
a11"1'11mnrdm;mlyhcalth)l:W"-




Space scouts ineffective 
KMGIIT 
RIIH>lMfi'M.IBL /'ot: Nt.\~'i 
S •tt\ICl. 
(KRT) 
The futlowmJ edltonal 
awcared in the l'lnlatklrh•a 
lnqu11cr oo Monday, March I 
r«l thlolt bree'ze'l SoolethlnJ 
ju;! Jlol' d hy. Good thmJ, too 
Thi~'IOil'ICthmJ"iuanaMer· 
O>d 
AtldSCICIItl\lf 111Cr1! \oil \1;(}/' 
ned •bout tt tn rnid l&nlllr} 
that thc:ycame w1th1n ntnc 
hour( of call•ns Prt\1dent 
""'' n.e chance that a lila a§trr· 
Old 11>1ll iUlke V.1th in any ptr 
liOn'l hfcumc •- e:o~tetdm&IY 
small 
But ""c ou&hl to ha1·e lootne 
thin& better ~n place than the 
cumntiOOIC oonfetkflllJOfl of 
M:tcnll\1\lhatl\lhc:mamiOI~ 
uut 
AboutJo~n ll. thatJnflll"mal 
~)~tem IO.htch relic' on 'o(;ltn 
ll'l't bram• and couper~llnn, 
rathc:rth.mllnalcrt lllgonthm 
didn't,.nt'lt(Kl,.l'll 
Thanl~ to an a-tenud n,.n\t'd 
2(K)-IASl.that\)'\ICml,tlellli 
re~tCII>cd 
Atl .. orh of~,tnonoonJeh lllt 
luolmJ ~''"''"-'Ill)' attht '~Y 
Wht'n MIOielltle dt"-0\Cf\ a 
new a;,1rro1d. he tC'II\ an outfit 
ealltd!hcMnliH'P1anetC'cnter 
lucll«<•nCilmhndae,Mil" 
The MP(' f"CC"'I\ the dl..rllo,-
ery on the Internet IUid a~l• the 
$CK'ntlflt wmmunuyto~ndtn 
lllllreob<.cl"\'1111011\ 
Some ~pare 1'-atdlel'\ d•' 
eO\CI'ed 2004 ASI Other \t.t 




GENERAL EDITORIAL POLICY 
The_. tif)f....cl on the Ytewtxttnta Pl(tl do not ~lty 
,._,. !he - ol The Northel,...,, Ita edot011. or'" wrl!...-. 
ThetndMdtlalartdM~ti'IOMoi'NaulhO!e.TheNortnlmer 





StC\en Olr•ley of NASA'lo 
Jet l~llpUI.,Inn Lahonuory ..ent 
an I rno~•l v.omllllil th~t the 
ll•ltll"d h~tl ~ I 111-' ~ h.n...:c ol 
\tn~lltjl the Northern 
llcnmphere m a coupli! of 
"''' 'i~'"' v.ert' duudy. dnd 11 
,.J., ho~rd tu j!tl a fl~ 
All !he 'J'C~IIl~tton v.a, 
~:,d on only four oh..ct\il 
f\.uutll: ,.antN tutn~ell 
1'-f'l•naull, ln\f1tnnJIIICCdle\o" 
panll:aJHUiliiiTIIIIIOII\ 
It • )<~~..ht \Itt' ll\tt'ro•d h•t 
11M! ~ liiii ~'>Jlht're bn:Nid\ldc, 
thllllgh, 11 v.oull.i pwdu.:c 11 
dr~o.hiii.IIRJ nlld IU( op!OIIJOO 
l hi>U\~nd .. wukldte 
hor mnc ,.tal)' hour•, 
il'tronomer, Clarl Chapman 
ltfld Da• td Mormon, rhau of 
the lmematwnalA\trnrmtmcal 
l'nton·, \\ntlr.t11J tiruup on 
Ncou Larth OhJCl:h. tOO\Idc red 
Jeltlll!CIIIlthehlll!tlltheprt\1 
dent 
In the end ... on~oe nmateur!>.~Y 
.JI.Illr.ty JVIIIII U11dtoudal\0...14 
of 2tltJ.4AS1.arld_ ,.hew,fal\.C 
alarm.dnn'tcall 
L1ttlc 201).4 ASI 1111\-.c:d II\ 
b) 7millmnnulc., Guodthm& 
lun~oel.i 11Ut 11 v.~., nll•re h~c 
~)llltlti'\V.Ide 
So v.-cdu~~cd tii\C' htJh. ll&ht 
fa>tb.lll But 111c •hould ltnd 
(;.111 duhettCIIIC\IIIITIC 
\\e nt'C'd a t•~hter 'o)'tem, 
proNI'oly "nmtemat1011al ))'' 
tem, of lc•el hc.ukd ""'"ntr~l ~ 
,.ho ~~>•11 ph11;c the 0111 ouly 
,.henthey<oecnootherrhmu 
l'hc:MOI)hl'rt',.ill>notOfan 
~terotd tllatal~ broo&hl 
dt\ll'>lrr,butufapho.IIICcallthat 
llhlll ... tdid 
STAFF EDITORIAL POLICY 
hllaH .drtorlll 1efl.cta thew_. and opnona ol no.. Noftlwtnlf 
a!lltStaHedr!OI'IIIII.,.wntt.,byaa.JIOI•t•lt__.Topoa 
are '*emw!«! WMkly by a lftljOI'!ty \IO!e ....ong 1M edo!OM bow4, 





norse poll responses 
Do J'Otl think 
ir 1s wise 
to spend money 011 
a parking garage 
when lllitiort is 
on the rise? 
No Trillion lthlghenour.;h 




·~tor Tulmmij ttmuJ 
t'ffH:!ISHthl!rt'IUUI 
orhf"r ~,·htHJh 
1'/uJ. 11-e need mml' purkutg" 
Lori E11iot 
''Vo l! i-ult>u/1 
IIIUIIUgini(UJIIh 
MNu.lt:,Ouuwleur.xpefiSt' 
undiJrt'u/11-u~tnnC'\ a,. · 




SuYn ellnn and Jon Divita 
81917lll(~ 
1., l ~ •edneola-r 5 Man::h 3, 1004 
[.(!Ibm~. ll601!8 ----
Money Managam nt 101 
With tax time and a possible tuition increase 
right around the corner, students need to budget 
lhJF''IH'M C it4\l\l f"IC 
Rtpmcr 
nflrlhfrnerlunkuelltl 
rn o;ca'iOn "upon u' und 
many student.~ are wundcnng 
where their hard-turned lllQI"IC')" 
ha~ gone 
Student~ ~hould know how to 
hll lancc: 1 budget. \tutt a o;.avmg~ 
plan and umler\tand the ta~ 
proce's 
The Budget 
People lead d1fferem 
hfe~ty le~. and pcr.onahted bud-
set plan• help allur.:~te money 
for m<hvidual need~ It · ~ be~t to 
pula budget(lll p..perorncom 
pull:r tla!~b!ll..e to lr.kk where 
money 1sgomg 
Budge t pl1111~ requnc cun~lafll 
adjUSUTlC'Ill~. accordmg IO LHI<b 
Morqut~.dcpartmentofii(:'(;Otm­
tanq ~ha1r 
" If you budget to spend \I(JO 
on car rcpiur\ and SI~O on 
dothes, rc~oam1e that thc~c 
amount~ arc not equally nMn 
age able 
··1r you haH! to ~pend 17!t to 
gctthecarrc~J~tlfCd.thcnpcr­
hapsyou Will need tOadJU•t the 
amount you have planned to 
\ptndondolhc\ ... 
Marquts~uggemu••naa\oft 
ware packaae t•• trad.. )our 
\ptnd!nl 
Or u\e the 'envelope 
method," where you piau the 
budgeted amount •nto ·•~ de~•&· 
nateden\elopeeach paypcnod 
Saving Money through qualified plan~. ~och •~ 
IRA\ and Lmployer l'tMion 
Plan~. have a IIIIJOI"" unpOK.I on 
the growth of thetr SI1V1ngs 
occount."'he atd 
he at"lle to fill ootlhc ~ ver~IOfl 
(>(the tax form~ wuh oo profe~ 
~•onal hdp. Marquts \illd 
For 'itudtnts With ITlNC' com-
plKattd returns. M~rqu1~ rec-
ommc:n'h purcha\108 lilA \Oft 
wareorhtnngaCert•fiedPublt' 
A(Xountant 
An advantage of fihng your 
own 1a~e' i~ th«l you un<Jel"\tand 
the now of the return and how 11 
all ttt~ together 
T~\ planmnp \hould be con-
unuou throui!lmul the year, 
h"""e'er Ched. your pay ~tuD<i 
for)OUTWt!hholdiOf!\ 
"Per-.onal decm<>n\ are nOf 
al.,.ay\ molde hll~d Of1 the tax 
1mph~:auon\ but you \hould 
know ~~rhat w1ll be the tax 
unpau of your dccis•on\," 
Marqw\o,atd 
Getting Help 
NKL ofTC'r. da\'-C'S to as~iq 
\tudefll\ tn mak.n& w1~ finan 
cia! de~:t~tOih. oow and m the 
future 
Pcr~onal F-man~e rrannmf! 
(FI"l 2115) te<~~:hc' u~ful Me 
~killc. mc:Judmg ~h«ktng artd 
~a,.ma~ a.:count,. rettremenl 
planntnJ.ID•ur.locea..,.areMS\, 
artd~Tochandllonthe,ptr11~ 
BUS HO, LeJal Environment 
of Bu~me~\. e~po'lt'l 'tudenh to 
lcaal conccpl~. •nduJ•na con-
tract~. produ.;t allll propcny Ia..,., 
andemploymcntld-.. 




management, visi t 
one of these 
resources: 
• Debl Advice 
Sponsored by the National 
Fowulation for Creclit 
Counseling. where and 




Makers of some of lhe 
mml populc1r lax and bud-
gefing mft~'Ure 
• Personal Money 
Managemenl 
Free sile with articles and 
Jmlc.f 
• Money Advise 
Wile» mnno•htaC mm 
Do•• nload tl free house-
hold budget 'K'Orksheel and 
Jearn 10 use 1t 
Student radio makes strides, noise 
8 \ 81u "'" Bolli' I, 
ll)<>lii...OI>Hip ••h!Of 
dtl;n•_dfflJ<OD/I~·a ~'UhtNil<Jm 
Abo.urd humor, fre~h tdea\, 
fun people and a \lrtcty of 
mus" that doe\n't m1m~<: the 
top 4(} flldtO \Uitl(lll\ It'~ I fun 
JOb, but W!neont'\ &otl.t do II 
WRJ·N '~I he l:..dse:· NKU'\ 
~l udcnl-run flldJO \11111011, h 111 
happC"mnJ pla..:e DuTIOI the 
""cek,anyttmehcl.,..een IOMm 
and 2 p.m., 1he cnuuped ~llKho 
1n Unt\ers•t)' Center 21~ n 
buu!nJ -..tth 11\U\IC. llU)'htm 
andnw:rmnem 
\\.e.,...utttolw:hearU."wto•d 
Jo)h Euep. proaram dtrl'~lor 
and d i!Jc_I!X key 
Butde)ptle !he run, !here 1111 
lot • n~ohed 1n runnma the fir;t 
' rt'id" tu..knt 011.11\1 ~uuvn to 
Jrke NKU'1 proJram !1\l 111 
l hno!il lhe)t'Mi 
When P•tep lllTI\ d on the 
\erne a few )ean •&o. V. RN 
-..u practu:aJiy nontll•tenl 
The 'o(ahoo brJllll am na l.a.t 
•rmn~er -•• fpC'a~ ert bro.:ld-
Ciillfll mudc In the Uni\C'O II )' 
Center Vnnll&lhe apeakert COli! 
ahtfty bundle, ne.-lySHO") 
~Fun.hnl t•ahuae problc:m.M 
IKt"ordmJ 10 OJ N~t.l 
Lt ~c:n ~~o ald'T'he ~.-1011~1\ei 
only aboi.U $ 2.000 per yev m 
fWKltnJ Buc tlw' much mnre 
tho~.n they l'l.J btklft. ""h•~·h ~~o.­
llkh 
" V.e apprectatc ""h;n [fund 
tnal "'c ha\e," ~a•d rao.l•o prv 
Jfllln tKh 1\C'f Chm Strobel 
MWeCittl make do wuh ""hat 
-..e ha~t'. but more money would 
he helpful,'' E\tep sa1d '"V.e 
could do much better program 
m•na" 
Althou&h Sirobel helps OUI. 
the\latiOfiJscomplctely~tu.dent 
fUll. pntnartly by 
llou\ gool1' IO&f!l a transm!l ter 
an.J he on the dir for real, not 
JU•tllrtrtdttl'>pC'llkC'TSIII!heL:C 
Once""e"arttnn mllhn&.rt 
.,.,11 aet more orJamled I 
hope."Grttn ... aldu.•d 
fhe ~lillt1on ha, a Joo<.e, 
rcl<i\ed arnnaement for now 
But on.e the proarammma 




ple who IO\e rad10," 
Strobelu.td 
··u:~ encourage ::r~truc~!aJ'led 
ctt!ls, ~:!~~~,1\a\~: 
It\ a challenae to 
keep pC'Ople u""ho 
are wtlhn& M ~~rort 
1w1.1.· accord•nato 
Grrcn ..... ald 
eren pranks." ~:;~r:: CO::;::;~ 
- DJ Wi ll JohMon ~~~~hop OJ m~~~~ 
lbouah the>e ~rudems hil\e 
brou&hl the su.uon \t'ry far -
from not e~•~llnJI. to 1unna 111 
UC'~ Cafetena. Student 
Lounae. 111d Student 
l n~ohement Center the)' al~ 
ha~e 1 loo& ""I)' ro JO 
The ~TallOn'' tmmN1a1e aoaJ 
r 10 pmv1de acce~ to h\e 
lhov.~o ,., .. !he lntemel by !he 
end of The wmester, rllrouth a 
proceucalled~tream~a.>tm& 
R•&hl now, only recorded 
howl can be por.red on the 
lnttmet You can find the~~ 
ar - -.. h~e"\11~ com 
And the I»& problem ·· \I. e 
IY.\e no tov.er," bi•stant OJ 
Sh11oh K1t l. frt.t\IIWI naJ 
~ ttw .t..tlOft., mow ambt 
""hiUe\trffiU tChe 
Of ~he ha.~ an 11Ch 10 pWy 
llut the \ludenl produ..:er. 
""ill"ll mote 'tudrnr~ to part•~• 
patetntheproaram,b)b'itemna 
and rtipondliiJ ""tth CIIIIIS Of e· 
IJ\.lll\ 
V.e don't !klually hU pt~L 
lnJ mUl!C." llld OJ Vvtll 
John-.on '' \\, e pttfer 111f pwple 
10M u' ""hll !hey ~~oanttd to 
hear \\, e enc0Uf1.Jt c&ll~. run ,....,. 
Ho....~~er !hey only Interrupt a 
1001 IO pul )"OU 00 the llf tl 
you're htthly &mlliin& 
Tlw tudrnu arc al'iU looltnJ 
for a betttt" ~<Vlt'IY o( pro&ram 
ftliiiJ, IUCh U talk ~- ancJ 
-- Ht..,.,t'\"n. a new prusram 
~o&n'l ft"lfm Ulltll wu.ienc \ulut'l 
tecrthetrltnw:and\tepfono.ard 
to make d)t program hJpptn 
Mo,t of the <,tudenh .,.uuJJ 
hke to ha~e a hetter "~nc'l)' of 
~how\ Ofl the llf. \U~h a, I lillk 
showorlllne..,.,pwaram 
For 1'10"'. the only 'hi'"'' are 
mu"c, ""llh an oc~a'"'nal.,pon 
III"IC'<>USIOterllkkfromlhcDJ 
But they <.eem to hJ\e J aood 
t'l"e"' !"~(Woo htl)Otle" hJ\101 
fun, and tney·re c01nm•ned to 
lhebloomm&\liii!OO 
Fnen.hht~ ha~C' prunatrom 
the 1.0t1 of crrai!HI)' ~urroun.J 
mathe'o(aiiOI'I 
You,an ftt'l!heentr&) -..hen 
)"OU ~~oalk plbt the open dol>r of 
U(' 21, tb«:au-.e the)' don't 
ha\e lilly au \enb and ha'e to 
keep the OOon open to breathe I 
Grecn-..ald..at.JheSOilw:hme' 
"-omt1o about the face of the ua 
nun once he and other §t'nlor 
membrnlea .. e 
Aflerall.hcprll{'tllallycreat 
lid the ~tauonoutofttun "11r .. 
Bo.tl I don I lhtnk he 1w to 
"'Off)' The new S«ds or ambi 
non arc a.ltrad)' llk•na root -..11h 
ahi»tof~tbrant,aewlalent 
The •tudtnu lwlve to lo"e 11 
tlwll"•~~ohattlley're ther.for 
And thma~ hLe 1t1a1 don'! d1e 
\\.~~~;:.·;,~~~~~,~= 
UC orc.all( ~91~72-1800 You 
can abo ma1l f,tep at 
r'kJllenLu edu Or he). J 
MllU~~o~•·r~ 
farlryRtdtllll'ilotofdii'Of 
01 Nidi GIMMltll6tl tmr~•throw llfiMM41 bNI!IuMfhit....., 
~~~~~tdiDISIIItlri 0..--~dauk ,..U,aitilttliii)I'-M MeM1y, 
_. ,n;.y; 1M 10 .. 1l ·H ftMtMy INI111undav 
0095.tif
• l>..:ul!y ~'"' •U~'>II\II!Inl mtd term Jf.U.:O 
hOfhc•hmcn 
·l ~l:klti'IIJIThl l h<-tai iCT'II•Of)'ll<"'l"'lll 
I!Cttt711pm•n~(;"'"m"'" 
• A i"i<OfOC V!\11111<111 D•Y ""'II~ fn'ln 12 4~ 
~-E:2t: ~~~~~:~~~;!' :z~.~k~".: 
• ('lllt.:•nMJII He1J!'1"11•JI<II 'l"o.:ICI) 
l't'lllcrU<l'. 71u Wpm •n0kl'l..ococc~21 
• ln•h ('ull\nc him \cnc• prt'IC'nt• 
l"i)•\C'IMM~-1.(1pm tnl~ndtum.U.)l Thl\ 
C\tllll~frCCI001>JltllhlnCI)'Ufl(' 
1 Ill NOH 1111 H'll H 
northern life ~nnEdJklfS Su!Sin N~ltn~r and )on Divita 81917lllfll 
• Delli StJm• Tlwta l• <Jll>n"•nnJ •n 
lntcmlttt>NI O.y uf Sen~ fruon II 1 rn '" ! 
rm 
• II N•>~>e \-,.nti.KIII Dly "''II he fn>rn IJ·" 
f-~,;:• l ~;:.:,.•:.:~n <;tc~l~ ' ":::i;,~ek~~~~ 
ManbtlhOink....._>l\11~7214()(1 
• ll;cCarecnnlbyChaMctii'O•-•"-e.Xm•n•r 
fmm 11 • m tu n<vn '"IN Ln•~<en•I Y rente• 
t"lllt)IC{'~I>e•elopi!ICIIICCIIICI .. ,72 
~lt'!ltlllftdetlll< 
To place an e'lf!nt contact Amte Vogt at 859·572·5859 
Open house to attract grads 
lh 1\'111 \ut.t 
("'flll·l...,nooi.J•''" 
w•.~tlm<Jrl• ll)olht><loflm 
!be Offkt ot {irllduatt 
Prorram~ ....-.11 'PI'"">r an 
t'f\('nho.lU<oeOilWeU,Mat~h 
17from,IOunul710pm 
m the l 'n•~tt•tty (tntcr 
IJaJln.l(>m 
"Illt:protzram"furJrlhlu 
llllll!( \luUcnt• "'hll arc 
tm .. hun:• w1ll be h;~rnkd 
o.•ut ¥tllh the adml'•mn 
I'"C\IUII"t'llk'n!\ fnr thc pm 
JI'U!JlO 
\tutktlhtntt•lapplyt~nd 
he ant'ptcU It> the pro!["'" 
tu~)!tnlhelk~;n:e. 
l hc a\CfllfiC l!fftdUite 
j'lt>l_!ram Wll'l\1~ nf liJto 




• lndu!ilriai-Ch}:anitalional Pllychology 
(MSIO) 
• L1bcnd Art~ (MALS) (still pending) 
• G.-c l <>ui'<;CU 'ii.>AIC < rWu Cullesc Cm.lu 
fur '"'"" Lumm, ""'~""' 1\ fn1111, 11) 111 
~ lflpm '" l'(' Hill 
~..LLLI..La::J---------1 :~~~;cc~~at1~~n :::~'~"~~·:~' 
SJUdenh un l hot"C' 
~othc:r Jlill1 I lint Of full ttniC 
enmlhncnt and hq11n the 




• J.ut!-n...:mhkt:'uoccnat llpm mGrn•c• 




nttc ¥tmnc:r• of the V.omcn·~ Sruo.hc• 
f>n>l!l'llm llnnu'l \'.nuns and An C\'lllc•• 
"''thu•ha,.,~rd•" fn>m II '\01m h> I\() 
p m m tht l'l' Hlllnl(>m He\C,..,Ih\111~ Ire 
l'l'ljUII'C\I. <Ill ~'~-~·~1 
•<;m;,H Hu••nc•• Lc~al I •~I.IC'' Scmmar 111 
~~~14:!,~~~~~tn~1~ ':J'u ~t>r ~~~,~;:,~;4 01 
Itt'\ liCJI'Ce Ill HllC' uf 
Nl<i.ll', t>OcrcU J>rl'jlrutn•. 
R!.:UII"litnJ II> J!n:n.Ja 
~tcpm11nn. rcrn.utcr tn tht 
ou ... :t of 11uUu;.~tt pw 
gru•n• 
The ma•ter' • degree 1\ 
dc:"gi"ICJ to "lld~arl!:e )·our 
~no .... tc:di!C ha\C and 
IIKrt:il"t' lylluf) JlUICilllill Ill 
i!Clhng 1 ttlb," <;n!pnumn 
\ll lo.l 
"llhcy art') \CT)' ft~u..cd 
and "I)«UIIIIcd" 
Tht \ • ~ an mfonnal C\Cill 
"'here (lfll![rnm rcpre<oCnta 
me• and d•rcetor. \Ioiii ~ 
lll'r•cnt tu ~~~al .,.,th <,ltJ 
dent• 
There "''" t>c '"" I"ICW 
\tutknhcanapply ft>fl 




Ofrl.:c nl Adm""''"' and 
twmtheOfl i.:euf ln~om•.ul 
Au.l to help wtth the 
(lfl..:e~\ 
Applt cot•on~ arc al'l(l 
a\inlnhle vn hne at i!l'lltl 
~-hool nku.cdu 
I .!I nulhon ~t udcnt~ are 
enrolled m ma~ t er·, pm· 
J! llll1l' mthe Uruted StJtc•. 
a..·cllfdtng to Carole Bee~ . 
the t\\'oi~UIIC Pnlvo•l ft•r 
Ou11cach 1nd Dean of 
Gr,,du~le \~hot>l 
• Accountancy (MACC) 
• Bu\ me"s Admtni5trati0n (MBA) 
• CompUicr Science (MSCS) 
• Edu~,:altOO (MAED) 
• lnfonnation Systems (MSIS) 
• Nuning (MSN) 
• Public AdministrMbon (MPA) 
• Teaching (MAT) 
• Te<:hoology (MST) 
• Juris Doc10r/Master of BuJdneu 
AdminiMration (JD/MBA) 
In conjunction with the 
University of Kentucky: 
•Social Work {MSW) 
friday _uu:~ta:'l-------1 ~~a- ter' ' rr"''rur~d~~~~~ 
Thcre.trc nnrc~nuut•n' 
rcqutrctl 
Hu\\c\t'r. II> ""c lllnc 01 
ln ~t!l the lhoiiKe 1<1 ll1ll 
UfiC-1\11-0IIC .,._ llh ~ rn'!lr.lln 
drreclor. )tltJCilll mal.ea 
rc'oer.at•on h) lJIIIII[10!59l 
~12-1 ~'i~ 
•Ltbrary Science (MSLS) 
• A 1\<>r«\''''~'''"' Dav ¥t111 be fn•m 124! 
r m 1<1 \ p m '" 1~ Strel) L1 brar) V. ckt>niC 
~·~;,:t,:;,h ~~~~~::,"'.~ ~'7";.,;:~utrcd ¥t\lh 
• Hc.,dull A(i from IJ 1m to I pm '" 
l..andlllmflll 
Ort~anttllllnt1al l'•)~ho.•I•~Y 
(M')I 01. and l.•hcral An' 
tMALSJ. \lo hu,;h t\ •ttll 
pt'ntl•n!ll'in.tlupplo\al 
At the open h"u'e. 
MOVIE REVIEW 
fUr I!Wnl iflfwmutiufl tolltllct /Itt r~pproprialr 
d~pttrffl~t:llt 
'Passion' is powerful, poignant 
Jh,• l'a"ttlll nf Chrt\1" 
lm.tll• arn•t'tl m thea t t'r~ 
\\ednc,dJI. l d> ~~. 111\d II " 
¥tilllh fl.l\111[1 \1 tllt'IIJil) 1'\CI'\ 
fi\CIInj!nlllllllt' 
~'~"•ric '"'"' h.,, .. a lh11n..e to 
"'" \loh,tt thh ttlntrtllcr~l~l ltl m 
'' all.1ht11.11. m•tcad nt ernnl't 
lll)flhetudlo'lllCIIIIt>ll'ltl.-, 
ll•e film j!~lteratcd a huu 
l••n~ l~t,:h>r.: th rcleJ'>C It .... ..~~ 
u>ntn,.cr•~ tn..arnate 
'p, .. ,rtc o1nU'>t'd the film nf 
prtllll<.lllllj! anuS.Cnnll\111 
l~nplc -..~nJ '' .... .~, 1\ltl ~filrht.: 
ill!dj!111C'(\IIIC.UIItlthJtii ... J\ 
\kl <i•h"m·, "'J~ ,r tr11n~ tn 
•m up lt't'lin~' 41-tiUtll 'Uhl<.'d 
th,tlllll NlC 'I:Cilh lii.,Jil\ tO 
di"-U" t"Cflj!l<lll 
In toda~ ·, "'"-'~'~'· prut!U.ntil 
a film allt>ut Jt·'u\Chr"'" a 
huldnl<l\c(ilh•tlll.,h<>o.iiiCtl 
cd anJ [11\ltlu.ed the ftlrn wtd 
"'l't>lt' I he wrc~npl.t). tolll that 
t:hJillt' auJ. m till' e1!d. pn• 
Juu·d<>ll<!t•ttht'mu"'l'.l"IOn 
ate. tho.IU•ht l'fllltll.m~ tihm I 
lwl<" ~h·r .... .-~n 
Ci1INHJ, "lth the help nf 
Ben~d•d ltllj!~f.1ld. atlaptcd 
the m"11e lrt\111 I•>Ur ht:•1~\ Ill 
th~ lllbk \lallhe., . M.:~rl. 
luh·at!dJ<ohn 
n~ '"'" ~hn.•n•de\ tilt- la\1 
1 ~ h<>Ur>. t>f Je,u~ · hie 
h.,.._,h]nledmhal).hutthe 
l'tlotocontr<b!lltd 
.I.Jmts C.wierel (center) portrays Jesus In Mel Gilnon's "The Pusion of the Christ • Thts Kcnels ol the last Suppc! with .ltsus and his dlsdplts. 
nKl't ~mu11n~ a~J)«:I ·~ that not 
"~ ... ordllflngh\h t••pnlcn 
111 the film all d•aloltue !Jlc• 
rla.:e m Ar4ma•~ and 1.11m 
l~ut dtm' l Itt •ubutle• hold 
)tll.l hJ~l fwm \CC IIl~ lh' ' 
~•l•ll•ndm~ mn11c ">>ot thin& 
l:n~l,.,h only add' 10 the flO"'CT 
otthcuffatrun..cn:en 
J.unn ca ... ietcl 
r'l-rcqucn .. ).' "The Thm Red 
Ltrtc"j Jlllllr.l)~ Jt\U\ 111 lhe 
ti lm lnlere>llllil),:lll art1de Ill 
1hc Pl.llot \ lilted thJt Ca••ett'l 
had alw~)' ¥tJnted to pia} 
com~dk n1lc• 
Th" role \loa~ anythm~ hut 
..:omedtc. Yet the 'oCIIIlU\ne" 
41\d \Cil\lll\11) of the mlc d11l 
llUIIOht>ldC411Cid ha.:lt. fnun 
]ll:rft>rnltnl ""h an tntcn~ll) 
thlli.,.Cil iUIIj)lll'llltlled 
lie •JICdh hlllc thtt>U~htllll 
the film. hut nt> un•lu l~uun ''' 
'J't'Cdlh ll<.'eded\11 I"I!ICUI the 
depth Ill hhCn!OIItlll\. li" e)·e~ 
hurn thr•~j!h )uur •nul, 
ernl"''"cnn~ )O\J to emtlracc 
.,.h~ te1er b..•ltd )OU may holJ 
h cn.,.h.:nhct,hcalcnunJ 
turnttd """ 4 hltxld l'itMI.td 
m.trl~r. thn\C e}e' •1111 \pt'Ul 
thetr.,tlland~;;.~ll\t\lllllhttll 
I tannut tk·n) th"at the film ~~ 
e\trcmcl) ~"') 
'UU! \l<IIIIJ<.h "Ill thUII\ II\ 
MUSIC REVIEW 
J e~u• '' bloodtcd and CI\K:1fietl, 
httttt t~ nc.:e\\3f) 10 nMlc you 
undcr.land v.hat Chn\1 (hd for 
hi\ follu"'c"' 'llu oth~"f 11\UHC 
hJ\ ponnt)ed h,.. ..,.,utfile I.Q 
~011\Hl\.'11\liiY 
'llle rtlrn IClll t\ the Ood!CIICC 
dr.1mctl ••f cmt>~nm, "'''" 1h 
Wul·hmp, mtcrpn.:tattnn of 
Chn•f,tkath 
!lie l!~>rtnc" ol the him • ~ 
halan~etl ... tth na.hhaclt.\ of 
Chn•t'~ hfe 
E"cn wh1le Jcsu~ 1s bcmg 
crucified (wh1ch ~~ ~hown •n 11~ 
enttrely, mcludmg the llllll ~ 
bcmg pounded mto hts hand ~ 
and feet ), G1bwn take\ wrne of 
thestram ofthegraph1cdeu1h 
hy n:~eal1ng how Chr1 ~1 h\etl 
h only gi\'C.' the: aud•ence a 
reason tolo~c lltnl more 
l::.vcn w1th the fl a~hbacki. 
autltence member~ could be 
sccnlowermsthe•rhcathand 
Wlfllrlg tlletre)t~ 
Wh1ICtlw: ~ tory •tsclfwa.~tht 
tew-.,,IC rler. the mu>lc wa,; the 
perfect complement Gth•On 
U\C• Instrumental mo'iU; lo ~ltr 
your bone\ while the 'itory 
unfolds before: your eye\ 
Wtthout the mu .. c. "The 
Pa~~ 10n of Chmt" would not 
have becnasnch aomiCrpreta· 
11011 of Jesu~·last dlly'i on earth 
The one part I dtd not enJOY 
wa.'ithtuK:orporaltonofSatan 
Throus hout the film Saum 
could be ~teen "'allt.ms through 
the crowtl. I felt 11 unncccs<.ary 
IVH)!l\l;tlll lyl-ce thi >Chara.ctcr. 
Scetnj Satin e~e ryw here 
made me lhmlt., 111 one point. 
that 1h1 ~ wai a mov•e for 
Hl,IJ)'wood, not, ao, Gillson ha~ 
<,atd, forhun.I-Cif 
In lhe entl. '1'he Pa~\KMI of 
the Chmt" • ~ one or the moo;;t 
fl01&nantand~erful tll(l\tc:> 
e~cr \hm"n011the b111 ..crcen 
N<>t bc.:ause it\ lbout rch 
11011. >•mply bccau.e 11 •~ 11 
"''Oilderful tOOVIC 
NKU student band gains fame in indie scene 
K\ \IH\1 H.II~I~C. 
''" ,.,,.,Jt,,.,.,,..,t,.Au...:lu 
Nt>rthern Kcntutk) 
l'ntHnuy-. h\1.111! rt)l.l tno 
"-\b•11~ 1l " ha, n\LU than eMned 
II\ due•. ~~<.~nnhn& to NKL 
k'{lhom<u Jay IIJ)•· \loho dou 
hie\ "-' the h.l1\L.f~ I .tLI • •n~; r 
lllldauuan•t 
Ab11arl. ..,.h,~h re~:endy 
racr~cd the: 1\unor of C!ptl\1111 
tur metal h roc\ D•lhnaer 
f'o4·apc: Pl~n 00 ~1Jn.h 6 I I 
Rao.lto l),,.,n, hi\ ll><lfled IU 
11>1)" up the t;>lem pole of 
1'\orthcnt IY:ntlll.l) bllnl.h•tt'lle 
II Hlli.eJlUi'lllthrce)tliOIIO 
.. l thmlthnt•RlCOfllliiOflfiJI" 
thetwd\louri.O!.Irtt.nd tw.puc 
tniOihe enc lht•J"'bb )tt.rand 
a hJif." Ua)' ~;ud 
" \I. e hi\C ht'lptd luurm& 
hand\ wmmJ 1hroush 
C1n~·tnnau "'c ha•e helped 
l'luth out, IIlii .,c h..t~t I"IC\Cr 
reallycomplamed" 
't c a quu.k loollln>Und at 
any of Abtlla•l'~ ~oo .... , and 11" 
eJ~)' to undti"!>Wid how far the 
b.ilkihlliiCOIIlt 
The) \tarted pi4)'1RJ m front 
of am11l cro""d' at \HfiQU~ 
church fc u~;al ~ JO>t IWO )' llli ... 
Uut now the band'• bun hall 
uuied the 1ttcndance a1 then 
h~e •hoY. to booM and brou&ht 
a hcallhy foiiOV. IIIJ out from 
!be ~~>oodwcri. 
R«:ently,IOOfCtlwi l70flll, 
bullied up to war~h Abt¥J.tl'• 
mlCn.e b\e iho'lo, dunn11 kxal 
~hu,.ca..e at Ra..l111 Ot1.,n thai \~lt.,.atct' L P 





on the ,\ l<tn ~ 




"71Jings are real()' 
lumingaround 
jorCincillllilli :! 
"I hey ~" 
00\11 I"'~ IILIIJ 
anottler,h tp 
mcnt ot (lh 
to •ell 111 
\hO.,.~ In 
tlrdcr 111 rJt..e 
n~yft)fl 




punk scene - in a 




mw;k u the band 111adc: 11~ v.ay 
lhrouab • half-hootr.ct 
The: band m:cntly wi.J out tlf 
u cond rein., , ·1 he 
memb en 
·My Hays 1lon1 ~~>tth 
bern& full 
hii iC MUo.lcflh, all \lourl 20 ht>UB 
lll>ed.at ~'llltOU• .)OI» 
They need tbe niOne) to 1\e:lp 
co~er the co.t of r«ordma and 
rcp;~U"tnJ damap w ~Utpn¥111 
"It dtlmucly teJlhc\ )OU 
ht)\\, to he rc'P''•h tblc." wud 
II~)' {MC""illlll>tbk n•lt bemJ 
Ill c~pc.. t ed dc\i;nptlllfl of 1 
llanthhfelc•...-!0\.l 
· Thill![\ arc rcJJI)' turntnJ 
around lnr Ctn;. mnatr' ' punk. 
\.tCIM' lllii JtlOd.,ay."~oa.KI 
ll il)\ 
'II .,e keep 11 up, and the 
~~ne kc f'~ &elltnJ bcuer, and 
•mne map label\ ~1..n p;&)llli 
111\clliiOO to tile area, I hope to 
r.cc tn set pt~led up by t>ne of 
them" 
II lhmJ' i.lon't ~~>orl out, 
Ill)'' ~.ltd thlll he "'.t~n 'IJOUIJ 
tu ~tup khool Ul )lop thmlm& 
about ICIICC!f-
Qne thtnJ 1 certatn AbtJilll 
hu cnJO)cU 1 h1aher level of 
prtlllliotn;.-e ~mce lh rtnt ICIU1 
tht\ ummer 
Abl&ad wdiiJlPCarat Radro 
Do\lon 111 CovtnJtOII, Ky 00 
Saturday, Mar.,;h 6 wtth 
D•lhn11er Ew:1pe Plan 1111d 
C""'nnati hankorc/edsc b;ultl 
Dealh Throujh Adam 
1'tle 5how SIIIIU 1.1 8 p m and 
tiM: CO.I 1~ $10 
Ada"' Rosu•1 u tltf! lleuJ 
14nl~r filr 14~~ Cl'lnpullk "~' 
fil'"'""Y 14"'-~ d"npwt.l: co"' 
Tlt•5ll•r«rfltlln>huflftito 
tlf«JocUIMUSICSCI!fi•OIIFf'b.l, 
1004 ufitr Mt"l tAM" sj,.,~ 
/lorn JO,]()()J 
Tu df'd u-.1 •w,.. of Ills 
rn·lf'lols llfll!rvl•wl, urtldr~, 
u11d p/toi~J~ruplu JlO .,.~"' nil· 
C'o'fH'IIiiUII 
0096.tif
1111 NOH!I IIf<'\jl H 
Sttltnn i A~\nl' 
Su an I'!~ liner llnd Jon 01\"IIA 
~WI~~! ~.!(Ill artsentertainment \tarch .i . 100 • h!1!1!1fl I.! II' 7 
ACADEMY AWARDS M USIC R EVIEW 
'Rings' wins 
11 aw ards, 
t ies record 
l:h Jo ..,. un~.,. Orur" 
"'" ..... •..-to I•"''" 
cllnlutrll!hltJu 
• Ue•t Supportma Actre ~ 
Rtnne leiiWtJer "Cold 
Mount•m" 
• Oe\1 Drrec tr>r Peter 
J~~<.kwn "Lord of the R1n1 ' 
The Return of the Krna" 
British teen is next big 
thing to hit music scene 
The 7nth Annu~l A~.:ademy 
A,..lil"tl~ ~.:e remuny ,..a~ held on 
l et> 2~ tn l A>~ AnfldC\ 
'Lurd of the Rml' The 
Relllrn t>fthe Kin tt' ,..ac•brf! 
v.mner.l'('<;tiHIIj:atotal ofll 
11,.artl' "L(lfd of the Rmjt,.. 
11ow tre' "Trt<lnrl" 111\tl lk11 
lt ur'' furfTI("I wm~ 
Hrre arr some t>f thor cate 
JOflt und v.mncr>. 
• Bet A~.:tur \ean Penn 
My•tiL Rt\tr' 
•1Je.t\urpc•r1m1Attnr T1m 
Rohhm~ "M_~• IIl Rr ,.er" 
• Bt" Prcture "Lord of the 
R•na~ The Return of the 
Krng" 
• 8e~t Adapted Sl:reenplay 
" Lord ol the Rma~ The 
Retum ofthe Krng" 
• He~t Or•Jrnal &rcenptay 
•· Lcht In lranslallon" Sofia 
C'<>rJX.>I• 
Krna" at'o rtce tved top 
honor for Art Dtrectron 
C'O\Iume Dt.'ign, Fi lm 
Edrung. Makeup. Musiclboth 
orrgmat 'ICOre and or•Jtnal 
'onaJ. Sound M•~rna . and 
Vi,ual Effect~ 
So11rce: www.ostM com 
BVNICK[A~ 
'""""' norlhtrtrtrfunku t dll 
Sptt out the bubble aum pop 
of' Bntney Spclll'' 1nd Chn~IIAa 
Agu•lera.thcre'5• ncw"oKe rn 
·~" Joss Stone, Brt t.am'~ ne"'e"t 
e11.port. llii'J ~ leered clear of the 
pop duller and hopped onto the 
5Witnrn 
Stone, 16. was in the proc:e~, 
ofrecordmg htrfim album rn 
FnglaOO when US·hli\t'd \ 
Cuoe Re~:ords~natdtttl her up 
Stone tempurilrrly ~topped 
recordr ng her own or•a•n.al 
~asantleamctothe U"i in 
pursuit of a mu~1c career 
After r•nly four da)l\ Hf 
ltl.llrdrng \t"ne finr•hal ht·r 
tki:-ut ~lburn I h<l \nul 
St"'""· 
I he dll>tllll \hii,..La"C~ 1 \UI 
tr)'. "t•ulful \tlUnd that you 
"'r•uldn't e~pa:l fwm a teen 
llre.,~rnll fre\h rnto the mu~rc 
l'lu'lfl('~ 
lllerdt'a e t•a~.:r>ll~tronol 
~n~el '""II' 
\umc lho~ th~ Wli8' nf 
arh•t; lr rn whnrn •hi! draw• 
mohl<al tn•rlfdll<m 
\tnne•<ltl• a fre,h. ti>UfllJ 
~~~ tn the \tlllj!: ·\lithe Krnr~ 
tfnr,e .- c>flprn<~lly v.nncn ..and 
perfnrmc~i.l h)' Arethll l ·r,m~lrn 
AOO nn the fu n~y Jt•hn 
~ll1•nn \tlnJ "\.'111M' KrOO c•l 
V.onlkrlul." Stone rna~~' th~ 
R ESTAURANT REVIEW 
-.>ng hl·r t!Wn t>y puttrn11 • run 
'""' tt•ntf'ltocl~ ·~ turtc" 
In them" r•l d. u~o "''"!I~ 
the lm~l trade nn to 'ii<•Jil'~ 
de-tout 11ll'llrm •• the lt'lllcmpo;• 
fill')' lellml.nvt\\llh•lloy 
l he c•ng. l>rlprnally trtlet l 
I ell m ln\e ""''h•C,rl: wa, 
I'IXtlllh \Hilltll 100 rec; .. r.jl!<l 
hytlit<V..htir•\tflf\1! 
Whtn the recOTd tnt the 
'>hel\e\,\[nnt...,.~te'hlr •• 
"'h•rl.,..md prt • tour 
\ht· ..app<"an:d on I he I,, 
\how V.1lh l>~~ri.l l~tterm.tn 
l hc lnnrj!:ht \how "'rlh Jay 
I eno." J .r-1 ('all """h Cu"''" 
D~ly'' ~nd t he lllen 
l:'>t:-Jenere~ \hnw 
\heha,pi'(Jil>ccnthetnpt,nf 
\11\1-, •re~r.tl \lu"l \tar- ol 
f<'ITI<>t'TI ..... 
'''"' re, ntl). \rr~lt w,' ft>a 
llrerl1n lllc m.li!VIIIC'mthe 
Womt·nnltheVerJt-"<'<UOO 
I he 1 ue '' C>ll nc-.... t~nJ~ 
-~ \1ron...,.hrle thealhu!llt'l>n 
unur~ I<>' lrrnt> tlw 1\..n 
lhr wt~.k the ll'tum lan<ktl 
at numher 11 ur frnrn 1~1 l."t 
w~cl 
rn..,.,dr,lr\rnt fir>.t 
1111te h<t l'rHn ~dtt(,j h> reJUidl' 
rnWtr~u.,\IIVancJ\- tl l 
\tnne rl.n• to rei lilt' her 
""'' .1 lllum, r.•rnprr-etl c•t her 
<r.\n 11\IJ k. "'llll'llflle\hh~(';lf 
fnr ll><>f' lllf•ll'l1lilll<ln.llntl 
UJ'I<.OIIlonlj: urpcaran,~~. 
W'IIIII[O •I<>I'CC11m 
Chipotle offers tons of cheap, tasty Mexican food 
" ' l ono H:t ot 
R•l"'""' 
mnrhrrlli'lltnkrlt'<lu 
l v.nthrns•. thml'ilnd' of 
"'a''""a~.:atlhphra<.edc\el· 
up..:tl !>) Chr(ll•tle to market II\ 
l11mt~d menu. hut va\t am1y of 
food~ 
fhal·,m>lrc 
Thr 'IlLLI'\\ of Chrpotte 
"tenmJci.l from two populllr 
\lnr.:iln f.t\OriiC'\ the taco 
.and the l>ttrrrlu taken to the 
ne\llc\el 
There urc e!Jhl Ch1potle 
re,ttiUr!ln" rn lh!! C'rnlmnah 
<~rea The only '"IC )'OU' II find 
m Kenmcky i ' on Unl\ef"ity of 
Kentud.y'scampus 
The rno~t acces~able fOf' NKU 
~tudcnts tt nell! the Un.vero;•ty 
of Cincrnnati at 2507 W 
ChftonAvenoe There arc other 
locatloM tn Kenv.ood and 
Hyde Park My t~am of rn.utr -
CJ!Of\Cho<ot: theCirfton locale 
The atmo.,pherc i~ young, 
cool and ca~uat. AccOfdrng to 
rti Web sl!e. ". poh~hed steel 
table~ and blorn:k: wood charrs 
dance undcr•heo spacc-sh•p 
doctwOf\.; Mayan alyph ~ and 
&othiC tras/lcan~ tnl~ With 
leather ~tooh and red concrete 
floors" 
Better than I could uplam it 
However, they only o ffer 
'""0 foods tacos and llumtO<. 
You can chc::I<Kc from (('<r 
~o11ed pork. 'prey ~hredded 
bed. ch"~en Of ~teak a<. the 
mam mgredient. They ttl\(l 
off~r \'egetanan chmce~ 
Burrlto<i come m,Jde to onkr. 
as do the 'ICI of three t oco~ rn 
softor erunch)' shell> 
I had the \leak bunrto. The 
burruos are huge (about erght 
roches long and four tnehc" 1r 
diameter ). They' ll lea•·e an 
amateur "burrito eater'· v. 1th a 
lap fu ll of topprng~ 
Fortunately for me, 1 ·~c 
mowed down many burmO'i tn 
my day. The cllantru.hmc fla. 
Now Hiring ,.. Part Time 
Children, Inc. School Age 
Services, Kentucky's largest 
before and after school 
Cliiltfren, Inc. provider, is hiring for 
.Sc.h•ol A9e ~erVIC.03 positions in 45 elementary 
schools in 4 Northern Kentucky counties. 
EEC Teacher Port-time teacher to teach 
kindergarten level children. Plan , organize and teach 
all aspects of Kindergarten curriculum. Degree in Early 
Childhood, 3-5 years classroom experience or CDA. 
$ 10-12/hr. 
Site Director Must be 18, adoptable, creative 
and able t o work in a fast-paced environment. Duties 
include planning act ivit ies for school age children. 
$8- $ 10/hr. 
Must be 16 years old. This position ass ists Site 
in all aspect s of programming. $6-$7.50/hr. 
Call B~cky at 
(859) 431 - 2075 
to sch~dul~ an lnt~rvlew . 
u>retl fill' (CJnlttl o!tthe •Pill 
0C" 
II tkfrmtd~ nt.oJ<! for,, p;lrt~ 
rnm.,..rnnuth 
'l.l.t,llltlillfi.PtncdthclilL<"' 
I ,..~mcd tr> tr)' 11 toumtn. hut 
m\ \lf>.!ln month\nuldn'than· 
dlc.an\lhm).'th.uhtJ! 
'The Iilli>- \\ere"'''' t>.:ttcr 
th.m the dog fnud th,11 T~e~ Bell 
\CI\n Onl)llth••pl;t,.e•la)ttl 
vpen untrl the Oar' d<"Cd 
•h. •plamcd 
\1} pudgy m.a~tK.ttor BrJ! 
ll<>)'""<l'"lf'J'Ii'<'tlln~ealtM 
'arhaltem.au•eonthe~r menu 
J thnughl [had lt>tln:a).; tn)' 
ditttonrrht,hutthe) ofler11 
llurnw m .al>c:11111 and rep l.a.:e 
Loca!ion: 2507 W Clifton A.,.·e, Untvef'.;ity Heights 
'xxi: Gourmet tacoo; and burritos 
nee r.mge: S4 00 • $!1.00 
t~me.,..rthk:rru,c lv..t,,nlf 
,rhlc 10 C.tl lrl~ .1 r111 hut I" Ill 
1"'>11)1 111\'t~llt .litho.: '.UIIC lime 
Only 111 \men,a 
fhc prrlc~ 11re unt...'.tt.!Oi<' 
wrth nothrn>: tl\Cr "fl \tJrt 
...:ilrdltn)l ;our l'OIIlh fur 
~:hJn~r .and '·"C up tnr .rn 
c~tr,wrdlnJI) \le~r • .an meal 
I he~ dnnlt~r l>c:>Uicd ll«'r tn 
v,.a,h du111n )"lu mc.rl. t>ut tl"-
he,t d'wu,c t• tht- lll.trj!M•ta 
hor on I~ >;,' ~II. tt P·"~' a 
pun,h \Iter t"'" ~ou'll llt 
\lurnhhnji:lhrt>U)lhlhe•ln:chnl 
Clrlton 
\n 1~ IIC'\tlllrk.' )t•u·re 111 
Clrft,•n. llt ~ul'l: 1<\ ''''Ph) Jntl 
tr\ "fiC <I th~ t>.:st meal dc-.al" 
v"rt 
0097.tif






M.ul. \1<0\\nr. B.ttl\ B<>nJ, 
Ja'"" 01aml>t anJ \armm 
S"'il1!ll~•unlt'!lrt1Uf'llllh 
n.:m\1'~ 'IILh a• HJhc 1-!mh. 
llanl. A.utlll. [,)\) Gt·hnp '""' 
MK~C\ M. nt1t' 
\!'11 ;1 re.;rruh \HU "''ultl 
haH tn 'il). ·ot n11n•l' 
Ba't:o~n rta)'''' nf tO<· f'."' 
an:llt"arl\ m,t,11\':u~hlt<tntht.· 
Nl'ICt>allrl.t'er ''''"'la' 
Ba,~t>.tl! rla" r rlt"' hJil' 
t>curr ""'~'~'' ~Fll'k'll" "'"'e 
11111(' loJ I><>!~ 1111 lh>:U lt"!;h 
mque.andl>cth'fll,l}'<'lcl,tl 
uatmjlh''"'"Hl•prnlc 
B<~ ..c:h.1ll rt;l\cr• "''h·· r· • 
\\CTC ht<;~~ II tilt•\ F"' hl "'"], 
t'UI \\l1h 1\l'i~hl• lh<'l 'I!!IX 
IIIII<'\ haJ 1• t.>h' ••IlK "< 111 
J'W>' tul.~er nhlfl•·~ wnun!l m 
anti the idea ut ~o~at~hmg w111.: 
tnimrrt•leH>tlrtc,hn•qu•·"·'' 
ahlll"'l'l<:l<'rtl<>!1<' 
111c .. 1,,. 11r1tt ''·•n•rc ,,, rr~ 
~nt-Ja\ piJ)C!' I llollll .thll 
J1ll~n~m lt••n1 "''ll'f' thtt•t•~l1 
t>utht•ton 
l nr ('\atnple ~>llf•t ht,l\ 
l1itt1np lunmw 1'"' "'" 11 
mcmt>.:• ••l the l'htl,.,t,tr'"·' 
\t hkt~<.' '" t•n.! tw hn ~" 
homo: ntn' lrltiiM<I I till RBI 
)tl'\ ~.l'~tfl,lok~Ja !HOI!It>! 
'1f~.1hk,I<IIUH' alit\<' '1111'11 
111~ •ntnnJtl U•1 "'' ~n 10\t' 
Ilk• Bo at I<>\\ ltM'<I I 
C\iKll) '11 I<• 1 l.tll 111tl 
,,..,,httl Ill~ flt'""''' 
"it>l'll!ltpll t<t\ II> I<MIII 





II II '0R I IIIIt'WI R 
norsesports 
11m Oownttl A~~•.ta~t Plloto Etl•tor 
Junortr ~un llowl•n!l tnjoy~ a •uu•nful suson .n st~rting point gu;ud fiH tht Nont 
Men finish in 
seventh place 
l-lu11t r.u, .. t '"'' t>t "''h 1-1 I"''"" h•• "''-'""'~~ 
1 11 I~ I lu~ 17 l"""h \\,· l<·t 1. Y.h~< h 111 ,j ~J II 
"-iure h•lltmtt: a tilt '"'"" l'<'l~•·nl ••I n IH>h ln••n the 
h('t.l 
1!1 ~ l'al>th·t "I"' liiiUirdnl 
nn 11 <'I '-1 •lu'll' h<•lll ihn.·e 
1'<'1111 1 • ~~~ 1111 lutllll)l' l< hlf I~ 
\lt~l\llljt lr"tn IPtljl<h'I·U\t.<.' Ill 
th,•-..·t~·n,\htll 
'"'' tnu,Ju•J m vtrnth 
pl.~t.t' 111 th,· I ol \ (' n:~ul.11 ,o:;s 
'•'II ,\,Uhlllt'S :Hl<l tht ~1>1-c' 
\\Ill I'<' tile'" 1 ·ctl 111 th,• 
(ol\(' lo>UIIl.llth'ltlllt'\1\\t'l'l. 
oil I •~•t"tllt l nd 
'"'-1 10.111 lll'CI r\tt 1 "''<"d 
\'nl\l'r 111 11\ "io'lllhtm lntl1 ~na 
~• II 10 t' m th1' lm\.11 nt~ht 
'" the hr•l r'"""l '' Ro•ht·n• 
"it.Jwnl 
'"-1 :ui•l \nutllt'm II!<II,IIIJ 
'Pill mtltt: n •ulu ·~'>"11.\\llh 
tat.h I , Ill I' lllllllljl 1\ ht~IM' 
1 h< \111 1111111~ I ~~1<:1 cnt~r 
tht: lil\l. lnuti\.J.n~nt ""h a ,.z,,,", .. u,..,,.,,, 
Si'ttion b.litr-.n 
K)le Burch and Uomlnlck •tse 
Mi!J~"l~l(JIJ 
Freshman 
stars in win 
Creager scores career-high 22 point:; as 
Lady N01~ win regular sca;on finale 
0\\ LNS UORO K) 
Kftr)n (rtPI!Ct \t·uretl 11 
t.nt'l' rh •gh 22 fltllll h 
"idturda' Qt thl' Nurthetn 
Ktntu~k~ lln• \tr-. rtt "omen·~ 
ha<l.eth"ll Teilm defeated 
Ktntu .. ~~ \\c.,lc~an { nll~pe. 
M\. (..1 111 the ()Y.t'll\ht>w 
Sr<>rt....:tmc-r 
l'reajll'r.olre,hrnan gu.rrtl 
\\hol n1011k ....:ten uf het C t~hl 
•hnt' fuml th~ f1tltl. al'<> 
aJJ~J fht rct>nuud•. fum 
a'''"'~ anJ t~>nlllodtd \hUt" 
'" I'Kl' mtprotcd II\ ren11d 
tu17-9 
Ct•lttllc,\hel'finr,heJY.nh 
111>(11!11" f(lflhl' Nor<oe. Y.hU 
dn,cJ uut 1h Great la~e' 
\alln ('onkrtlll;t n:11uhu 
WJ'<II1 •~heJult Y.llh 11 I! II 
re~•"J 
It ~~~ n•~t tn -.ee Kar•n 
".,,,. ltl.t' th ~ l and 11111~ 
J)ljlft'''"cl) un uflcn,e. · "'"J 
NK l heaJ ~uadr Nan~1 
\\m,ttl 
ltt>ldthepla)Cr'\thac I\ II 
u·r1.1in lc,dufl'la) \\c tiCt·d 
II• rt'JI.h, nnJ lwpetulh v.e 
v.tll ~c t th~ • ~ t>dnrc the ""a 
\nnfnJ, 
1\ 1\1' , 11111 ~1 Y !'ICilCnl 
trnrn th~ held m the liN half 
ar~ol hu•h a 1M .!.~ ln.J 111 the 
htc.U.. 
lh<' ~''' "t ahu held 
Kentud~ \l. c\lcyan (~-2~ 
!llt'rull . .l Ul Ol \('r 111 12 
Jlef~l.'nt ~hunt mg lrllm th l.' 
l~t·t.lmth•·t~tllng2tlntlll 
"" NKli~J h~ 111 man, lh 21 
I"''"'' tnthe\Cu>lllihultdntl 
Jck.ttr·• l l<..cmud.) Wc,leiJil 
h!tlh•· t1t hu>n-.n.-umcl nllc 
Kt•nrutl.\ .,.,,.,t .. .,.an h.r, n<>t 
he:.t\~11 "JKl' •m~t Jan H 
liN~. Y. hen 1h~ l'antl1rr" 
pulletluut,I 7472"'Crtlln<l 
\\HI 11):;!111'1 th(' "'III'C' Ill 
01\l'll,hollll. k\ 
!he Nt>[\\" .11~ IIIII\ 41 I 1111 
!IIIII' il~~lll'l Kcutud<l 
\\c,lt•lan 
Shart•ll \n;trtlnn. ~il.\..1 
l'<·r\..m• nnd Jt·"••a Bmd. 
t.Kh ;td<lnl 10 1'"111'' lur 
Nkl 
\nard••n ~r.rt>hctl a rr·.tn1 
lc.ltllllj! '<'lrll r•·t>ountl~ r ... 
Nj.,_l Y.l1oth "<lfllh.,h;tl!lct>l 
tho: IM•anl• haUl-~~""''~'" 
Kannen (ir,lh:un tinl'hctl 
1\ith c1~hl f'"int~. •i' 
rch<>un<h ~nol l<•ut hl<~t.~cd 
''"''~ '"' ""'-l 
1111al'l'th Bu""" J'''"'J 
t'lll !ltc;t!ll ko><hn!J ''' u,,j,,, 
lntlhl' ''''" 
f\.Kl' " ill hr· th~· .,.,, lo •n.·J 
111 tl<'\1 1\ll'"' (il\( 
1t>Utl1UIIIt'!ll Jl IIUII"tlJc. 
lnJ o~n<lth< r-.;,, "'"' ·c 
\ln ~ rJ \'niiCT,III Ill 
1nJI.UhljK>il' ( ~11 7 mt•t,tll. ]I 
(l(il\l'ltnthtflf'II••Ull<l tlll' 
t hur .. ta)tr.. t.tr,h-llt•tlpm 
tl "i l l II\ Hnht·r1• .. UtliUIIl 
t'< to.l lllllllutlt.m.•l"'" ' 't'"' 
tluun11 tlw rcllular •ca•nn 
\\1111 e.11h t•·am \\ 11111111 ~ 111 
lllllllC 
NKl ' rldt'.rll'd h~than~fK'h ' 
•llhnllt< ttr1 Januar) .lt>1 a 
'lure t•l 01·~ I 
~~~ ~~ 1 1~1~1!\' ... IIIC< i 10 
pt>ll\h mtht' litul e•l!hl 111111 
Ute• tn !<-11tl lh\' l.t<ly Nill't 
"'"'llillll'tlhl ll>llla!1) lh 1-1 
I"""'' .turon th~ ~au~<.' 
'ih.udl \n.ttd"n ...... rc.tl, 
1'"1111~ .md tl'"hlll•d IJ 
r ~ho•unJ "'I~ ,. j Nl<.. l 
ln<h .tll.oj'<th,dd,·.th'J N to.l 
I d• ,I.~~~~~~ 
"htlt/o 1>1' I>•!< "'·~ 
·~,/t'Bmolr "'" '"'''"''" ,.,. .,., I~ 
Golf begins with high hopes 
1\eyl'r Scott looks to lead women's team; Four region qualifiers return to men's team 
< ,,,,, l'twtr , ~~ .... ,.nnnM'" Jt·nd thr ""ntt:n rn tl'r tht 'l"'"i!llltlft t~ 
l "11111 (ol \{_' tC,IIIl •l.lll•hll~' 
t 1tl1t ll had 111•~><1 I .ill "'a"'"· 11\t.lll<l I ht•\ l'oc):JII thl'or """"''" I dwuar) 2M 
tllj ltm,hlll ll a llk'•lah,lattllt' "'"-' 111 thr- llnlldil Sttuthrm lnlltdllonal 
1 "'~'·11t1i,~:;t '",..~·-r:.",':~n..",h, "llbmk ll'e ~,·;.~;~~:ntn~,/'' ~·~~~~~~J 
flt llll.&ll<lft>lt•tht ('AA ll•~•tl.1 
:;~.:;·.n~lnntlnm~·::~illll nt beat people ll'ilb ,,.::;rr,lft~~~::,: ~~hill:! 
1111~ ~~:,~~~~:~·~tr~~~~~>t COIISI<:fell(J' '' : :::::~:. ~~~~;c r nV.t~~r;_ 
o!I.•UL l.t'\tll JU)• tln tl~ Ml'\t~o Umtt,... tt )', Gra.utl 
lt .. m -.hu <an •II \htM)I ·CNch O;uyl Landrum \o~ lle) 'itatc llnl\tr,lly,and 
uokkt 7~ l l,lftJo~ Sntnhtrn <.:oil Kt, 
laudnun ahu llo:hctt~ n IHlllltC'I -.h,.h I\ 1\.l\hllll tl h>tJmamrnt 
u "rJ .,h,· .. rtr lrt>m Chiidt\<'1\ Guu1 · 1111•1 thc ~pnn,. the: ~o~.umtn llrt' 
1\.t,.lujoill 1111llllra loilUJbltll I. 111>1 l>nt\tl tuur<• l 'r('ttam r.utlo. redtn the 
vnly thl\ "\("' butmlhol hatun: Nt~t•un.tl lop 20 
Itt'\ 1 fR'oil pll)tr. ht lo.JM""'\ ho,,.,. ''' l"ht' l ll lll'l\11} of ~thC'm lndl .ll\1.. 
riot) rn NJ \\filthcr.' l..aut<irum tJ '\omhtru l lhnut\ l'lll\tr~tl) 
II• •I•"Dft<•hclpu,\•lfii<IIIJIIIN' l .d-.o~nh'tllf. llfld tt. l'nl'totty uf 
IJ, •II It' All mr-nu.n lndtlf'•IM•It &It the l)!hfr rQi l. t'd 
'1;1\<lul, thaiiiiiiii!C' ~t •tnl'l'llll ll v.tth tt\t' 
I atl) 1\tlf'IC'f<lll(ljlt>lilm~ uothewnlcr 
NKl' ha, thrt'l' r eUtrmn~ reJt<lftal 
qwltlicr. 
I he t]U.tllhc" lltt ·~ntut 1'-i•~·ult 
\loche:r. JUntllt lm.J,,,,.. i'l'lll\!lfl 111<1 
!Y.O ttrnt All Am~l11an tUIII"' li.ttll 
Kt}tr'Kuu 
li. ) rXutttntl'r,tiJr,PftnJ 'IIIIhtlw 
~t'lOI'IJ lll""t''l \.l\ltlllj! 11\UII~l' Ill 
\'.un!C.'n\ ['I;(.'AA lli\1'1\Nt ll Oolt 
'ihtl'iif'IU~J lllt'dalttl hllflllf' oil tilt 
GLV(' lho~mpl<•n•hrt•\ mO•.totw:r 
Tht 'lllltnl'n hd•l tht Nl<.. l 
Jn\tlitllllllaiM.uth:!7 211at 1\-n) P<Atl 
l he ,..(.AA H.tJiillhll ltiiJnt.UUC'IIh 
br&m on M ol) \ 11t l cru~ StJlt lvt tho: 
IO.OOIC.'tt, an.! M ay 2 111 1 ~~·•ow: 11umttl for 
t htn~rn 
0098.tif
l'ht\ 'ACCk. John \II\ dt.JIII.n 
w1th N~ JUard ~tc\e Purdon 
Purd<1n I~ in "" firc:t ba,ket 
!Mill 'I:IWn at NKU after tran~ 
ferring from UnionCnllefi:e 
lie fint~hed the 'Ita"'" a\cr 
Bf111JIU9 point~ per (lltlll(' and 
~h001in~ 40 percent from 
hehind l~lhrecrnmtlinc 
John H.np: llnw hard 'A!t~ the 
tllln Ilion from N.\ 11\ to di\i 
\inn ll 1 
<;j tne Purdon: It "'""·1 ttlll 




JN : IKti,.IKhnn ltt.al. e )OU 
ltlllgcrtufl:cl)nurhaJrthC'nlll 
J'Uil>tt)I>Utunift>lln' 
" ' ': I t~!lcm 
JK: 11<1'111 duJ )UU lltlthe IIK.k 
name "C'Iuht.m· o;; ,e~c"l 
S P: My rcd,h1n :o't'llr 111hen the 
llll)'~ ~~·ukl 111 I•UI r•f tuv.n I 
wnuldJOI>Utdnwntu~n 
They y.uuld •'k me v.hat I did 
v.hen thcv Jrll l'tikk. and I h•ld 
th~m I v.enttnaduh 
I hat i~ v.ht'n Cluhhin' o;;tr\C 
lJmttth\c 
JR: Je•~ Rupc 'ltd in 1 Jm~l 
t'\" hut '!ell artnJt that ynu 
•ere Mr GQ 
Du you ha~e any u•mmcnt, 
abtiUt th1~ 1 
\P: No. not rcall) 
I fOC'•it 1111.\IC(lOlpliment.'IO 
l' lljllltakelll'lltompllrroent 
JH.: Ua\e you e~er thouJht 
abuut \pottinJ up from half 
coun mii(Utllle'l 
~P : l' 'e thllUjlht al•nut 11. tout 
l"d nt"VCr du ft 1 th1nk the mn 
1\c t\tr \11'111 here""" ahuut 
froml(Jf~t 
JK: In his:h t,(;houl andcollcJC 
)11\t\e ai"'•Y~ had the number 
" What'~ the \illnllkarn;c ufth1' 
numhoer' 
1\1' : lty,l\myilild',numh<orin 
hijlht,(;hool 
I've tnrd tn l.t"~·pn heno,er 
l\tf<lflt 
JH. · lld\t ~t•u l:let-n dun~rd c>n 
hy,ntnN~\ttthJ )Car 1 
"' P: lh1' )Cit. fnrtunat• 1~. rw I 
l.ltoll't JUIIIthelanr: l!lll<h 
l •tlywayc>Ut 
11' hardin fl'l 1lunl.~d on lwm 
theth~ J'"llltln~ 
J H. :'-"h•tiiiK\ pla\trtall•thfo 




~1' : 'ic.oll RuY.IaroJ ~uuoe nf 
h"hlpnn-caml hi-.~cdlllf 
hoirhrw 
JN : Who are th~ fht l'tt·,t J"''ft' 
\tl<MJ\er• 111tht> Gl V(' 1 
\ P: )nu ,,,. to put Kti'C.')' 111 
thl'rt> I d•>11'trt>~lh knn\1 
Tort~Oow<1M/Anist.l<l!Pfloto[drtor 
51tYtPurdonhassltppedlnlol!startlngrolt lortheHone 
GLVC Basketball Tournament l 
#4 Indiana olis 
#5 SIU Edwardsvi lle 
#8 Qui....,n.:..:cy'------1 
#1 Lewis 
#7 Northern Kentucky 




Finding cash for college is 
child's play. 
Register now and search thousands of 
scholarships worth over $3 billion 
www.thenortherner.com 
naoolis w omen #3 India 
#6 Norh tern Kentucky 
#7 Wisco 














Use the Northerner's 
Campus Events Calendar 
the word out. 
0099.tif
Ill! 'iOR IIII H'"l H. 
gamesextra Sl tlnn EditCII' \mandsl \ su18cnKhc11cn 
.ll'i115 .. lOIDI 
_horoscopes l or the ""k of~l arch_l-l.lfXl-1 _______ B,;vwLa"""Sh!l!_a.i>Sc!illn!!-''""'k'-'Killttl.<"!!Lhl H.rddcr rrihunc 1\c\\ ~ Scrvt~:c fKRll 
J\dt''< 
(' lart h 20- \prll I N) 
Dda~cd oo~u1c'' pcrml\ 
,n••h nlil~ \l"lfl amH· "·'> ~rc 
OJI illlCrll>\1!1 1<1 kUCI'. !Ill.'' 
'kl'~'"flall Bn,,c~ und m.m 
a~cr. ~~>>II do:ur u pa1h~~>.t) 1(1 
'uue" l'l"'d a•ham:cmcnr 
111 ~nn•c 11'1 1111: l••11n "' 1.h1u.kd 
p111Jn·t•. lo~•t nWIUU~ pwmn 
hllfl\ pr umi•U.>I "'"~ pan111:1 
•h•r" l hur•d·l) th11•u1h 
"tunJJIJI'II<lUCilllll.'\1 h1n1d 
'hlp\andll•mpk\l!Hlllf'.ll\1\ 
I(IC• \11ud ~1>111JlCIII1!1 ,~_h~_·d 
uk•. 11 1'\"''llk. and C\f'l'd 
lllllli'IJCahl\J,Ie' 
hUI'U\ 
(1\p rll 19- \ln) 19) 
I <~11)! t.·n11 lc,, .... ,_ nllldJI 
1.lced• and uti<'' \\Ill he lw.al 
liCdiiiC!Ih<'llt'\llcll ddl' 
\11cr l u<'dd). 11,11,h l<~r 
llllii'IIJI 1111.11lc1Jimh"matu>n 
tud~nJ.Hld <l>lllpkln•n I .11111h 
ultun.atllll" llf n•re hnmc pfll 
po.•'ill' ma~ .al"' he ...... emcd 
C.a1dulh n.·,nhc .llll•lll,l.a>lll 
lllj! 1<'11.11 \I•>~,Uilh'lll\ llld.\1 
thwu~h "iuml.n. l"'""'lul 
drc.un 1.'\l"-'ll<'ll'e' ma• hnn11 
t~<"ll a"arerll' s \rca, utt,•,·t."d 
arr tru,tc.! tnc>1tl-h1J"- Wll~lll 
,,. 111111'1<\ <'I t.wuh e\Jll.'tlol 
classifieds 
.lOll\ 
\l.t~. '""' \ 1. ~ .. 
I 111 \10 \I~~'"' Ull }' 
Lun ... !~ "~'ift t"' r. .. u 
"""~·•·h·hllltknl,,uml.\n~ 
.t~CI c"""f' I ~n.h~ r 
\..tw.tuhll•ll•>nu-. 
~ h"llt• 1•t \111Jr ,ruup· llr 
l'll"i<'Uift"«l'<" tr<'t'l 
lUIIth.ailll' <lllh'fl' 
lVI \l" l.tUI\:.tN•IIn 
l"oillll lo \<llll'fi>Up(llt 
crossword 
\ tim'' 




1 ~ I ho.auru nlJil 
I h !),~., 
I l'll .. h<·r·,tu.>t 
l 'I \.cr ~a' 
~l) ,, l'lrmh 
Ge min i 
( \I ll\ 20~Junc 20) 
nn¥tllnJ fu,mual anti oo .. , 
nC:,\\jUI',It<>ll'"-"liiii>[Jt>c-.ct 
tlctl B~h•t c nwl M. r~h. ne11 
lllUI'I:C,t>I[Uiljl-l<'llll'C'I.UIIt) 
mcl) .ume "nh>•ut 11arnrn~ 
(hl'l till..· Jll.'\1 11111>1: <loll. 11:11 
lal11cJ llll<'l;'f lllld "-"'·'''"" 
lillt•"lllll'adtnl,,,nng•u .. 
1:0:" \ltrr l nda1. hl>llell.'l 
~.ardulh \lud~ 1a1alnl!l a1ul 
'fl<.''"''"l! fC\.<>IIh \\,·dnno!J\ 
thn.•u ... h\a!mdJ)ah"h'j!hh¥111 
•cn<•u-. l~md• <h"'u I<"~'~ '" 
rr1r,ed llltnclntto.: rnum 
I m""""' mal I'll' ht~h J,,~, 
tunc '" llorh nJ'I~m ~'"" 
1\l't·ll, 
Cunrrr 
(June 2 1 ~Juh 21) 
I rl' th1• ~~>c~·~ p.>-t rnn>all 
Ill 11r "lll.d prtulll'<'' IIIII he 
C>tho:r l>n-thred 111 <lt•nll'~ 
1\drllt \\cdne'<IJI. "·"" I>•! 
hncdnn, ,.,aJ,plt>cllatll 
Hid~\ 1>t IC\1 t UtliC.IIi'll' 
·~th:dulc• l e tlu tun~ ''' 
e-.r .• nJ,,h """·"''" r1pntJ 
''"''' l lll'lld'>llll>ll<!\('1'"'" 
nl1c1 I"""'"' ''''l'""l' 
J hur..,f.l I th IIIUl! h .,illllt\la ~ 
po11 .mcm•''"'" tit'" dd't Pr 
wdt.kn lltJ.III< ,,,J ,ho~ll~t, 
[),JJI<'J ""'""'"' 1111111<>1 
llllf~ t<l 1<'111 .uh.ant.t ~ 
H.cma1n d<'lnlll>nnl It• ""'' 
>IIJI,I,Ul\11111 ;>1\HII• 
1 op" h•• a ~~u t><•uu 
1th111••11 lwdnl,lo>Uitlolll 
, hm•h-• r ""t' 
{' '''1 .... <']\ltllh.l f (•llllJd 
{al!lpt>I>HI>h.l r sk!ott<l!l 
l~>;l ~~ \1 11 
111111 ~J>IIJ'U tu1<.ir.u"-" ~··m 
'" lp "~"''"" 
ll.iilcrnhu• lr .>nl• nn·,kd 
... ~~l.ttloll '""'""··' 
I "~"'I'" '''"' 
t ~IMt 11 1 1111~ nl I~~ 
llo\ tl tl\\ 'lit"\\'" 111 
~ ... ],] 11>11 ~~~ "' \\1\ )<lllr 
"""h" 
.!1 '•~I~ 1•lt 
~fl (;,.,..,11\ ~~~.· ,,, .. , 
:!J \I.LlJJI,nl.<'ll 
10 {"'111'" 1 n .• r,.,._ 
11 \llll]'·lrt 







(Ju l ~ 22- \u g. 22) 
Rl'lau•e• and n•m.mt>c part 
nero- ma) ~~~~¥~'' ' nt'" hnme 
roullll<.'' k.c1 ,1rca' nl lOII<:r ru 
111\t>l>e J'.IICIIlf~lnJd relllll<lll 
~tup•.llalh dut>c• ..r '''"!! tc11n 
rem>1atu•n Br rr~rpme 
t .mnl~ 1'"'1""•''' ur rc•"cd 
h111111" pJ~tl' "Ill 'IMIH prn\1.' 
ft'llard!ll!i \\,·dr~d.ll th11•u~h 
\atun.I.JIIIl"-'a.:lent'lnllpfllled 
rd,\1>1111' and 1et1>1:wctl lrU•I 
hetiiCell lllcllll' \till 1111111~ 




( \ u~. lJ- ~l'J>I. 21) 
H.c•t"'IMI qU~<~h II• all J"ll 
nllcl• "' hihlll<'" rr•'P<''J" 
lltlr~e l'"~'u'""r' .tnd ""'·'' 
piJnmn~ 11111 t>rmc ,,,lu .• t>lc 
ernpln~ """t ur"""' \11111" 
t><•nt ,otter 1'-11~ 'h<l\Jtd .tl••• p.l~ 
,!ltl'llll•lll '" !ho; h··~lth "-1\:llll'• 
t•r •••mrnumll I.CHI<'C' mdu-.. 
lrl< \t]•re'l.'ll1. 111;:" t.uccr 
J'•tlh l>!eJ<L,illll'lll,tl]ll\1)-'fll.rl1i 
111·1\l""'''\t•tnll']'"'"l'I"'"UIII 
11' 1.11<'1 fin, \ICC~. ltiiii.>I111~­
I'"'I""JJ IIIII t><' t~\tr~ed 
p,ll t he 1h~111a~l.'d. f<'ll<'IICd 
I'· ''"n "'II ... ~on t-...·~"111<'" ll•p 
J'l!<llll\ 
[)<l II poll \lllll t>i\J, <>II 111111~ 
,,., "·"~ ''·""'"'htc ...... ht' I\ 
)>1\Lr 111tnlllC \lltNIO \l~.tM•t 
h•r ah<~u h,J,]nt 'l"·npk•' 
U.!MMI \l~.~MU IPt h"ll"-'hlll<l 
.. r-t,-...·npl<-' 
.,ll_I.Mf\..ll.(o.lllhll.lhi>U.;e 




putdl.tw.tll•" humcotl \nrl 
\t .. ·etC•>IIIIH<IIl• 
...... 1\f"<lll.Jo..' 
IIR\1 ('0\11 IIH.\1 
\1 R\1 t l 




(~e pl . 22-0ct. 22) 
01rr the nnt citr ht tla)\ 
]ti\Cd (IIIC:\ 11HI'( IIC'l!le~l r~tab 
h\hcd homr dutte~ ,,. d•~u" 
•treHful fam>ll JBihcnn!~ B ) 
carl)' nnt "'ce~. huYoe1er 
tr\i~etlcmO!ronal rule( Y.o!'k ll! 
1uur ad\LIIIIIIJt L~pe(\ ten 
""n' ~l~~>tc'n "bhn!l\. c1•m 
pie' \Lhcllu lt\ or lln ~n(ial 
llt>h)!Jllon' 10 he perm~ucntl) 
re~uhcd i\flcr rritla ). ~n1ne 
l1hrnn' mJy uho encounter 11 
rJit.' ~I.Jl;lllllfl\lla llun o-r \Uikkn 
flllllUiltll: Jlf(IJX.l\11. If'"· 




(Oct . 23-~o, , 21) 
l'ul>h~;una¥e''""'''I'C'J"Uld 
tll"l and re\I'>Ctl bu'mC•\ n•k' 
M<' 1•n the agenda Behne 
\\eJnc,dil~. "a"h fOt"" ~<.')' ofrl 
"'''' 1nuiTrr grcalrr U(tC•I tn 
rc•m~tcd nr d>l l'kult J'fll,teU• 
l'eorle '~Ill' and team manajlc 
mc:lll "Ill pro\C \'IIIII L\]1«1 
!emf'l>r.lr) rot> protrnllt<>n' and 
tJ,tl<ttccr prupo.•\~1, Lttc1 th>' 
"ee~. ~umct,nr l[,,c tllol)' a'~ 
]nr•]lCUJIUtl\ll't.Milfll<!ldi\ 
•<•rd. '-<lllal tnun!tle' amd 
l"""muc 1ru•t ma1 tor ~n um 
•ern' RcntJill drplurna\ll 
J>a"11>n~ may he hrJ!h 
"-;()\\ 
I ru'uatctl Yo>lh <iljl~t>ra 1 
>\l~eht.>lnt '''"""ilfe "'"e' any 
~l¥d•rll ht•me"t'r~ l"•>hkm 
)t>llll~m.pwlldlnttthc 
''ct"J'~~>clla,allthce'r"'· 
n,tllllll' CD. ,J,tYonlo.l(] at lll~r 
I>J,t h<'lpwm/n~u httnl 




n~ta1l~d) fl tu-.c n~t 
l'cl"'nal 1111! Bli'IIIC'\\ Iii \ 
Rrtullh 
I lim. dan~e ct~ 
\rlt't { ha~all 
~1.-ldo:J 
I"'''') '"·"'~ 
l'cnr•n l rJ•.Icr 
lntll<:Jl-1'1 










( ll<.lilll ~ lt111fUC 
n ....... ,~~oo B.u-tlcth 
RuuntleJhaulilc 
C B S AM A s s S A B E A 
A A C 0 0 0 I E A Z U A E 
B 0 y G E a A 0 E N A 0 I A 
L 0 L A 0 E N ME l D E 0 
E C L I P S E C A S E Y 
S H A L E S H 0 A T A G E S 
S AM U M A SUM 0 
A R M K I 0 R 0 C K y u p 
S I R S L 0 0 A I M 
H 0 M E A L a N E L A s s 0 
I S L A M y I T Z H A K 
MD S T L y P E N 0 AN A 
A R T I E p u F F 0 A 0 0 y 
T E E N Y A C U R A 0 R E 
H 0 R AS R E L A Y WAD 
411 l'un .. hl,·llnl 
"' t·n..,t·, 11\'t~hhur " lk~...J.:wunt " \\rt iCI " I'·~ .. to ..... " p,,-.,;ra~tul.Ut.'J Nt 1\dJh<-rt>, ... St•pran•• kli.III'IJY,J 
M Str..p hn~llil' 
" Coit.u~.-.e "' Clro llf l ·ru n~ll' 111 Mccr ... ...,r,vht 
hncll) 
71 (iOII!.II .... Ilh 
7l ('1eamnlthcuop 
71 """" M:wJ1h 
' t 














41 l)utlt:c • pcrch 
4n l),,~.,lup:tJwy 
4"' u.1h r•khed 
"il ('t)rdt"' 4nllltrrd'1C:Il 
" lltl!UirtJ 
S11glt1arlu 5 
(NO\. 22~0ec. 20) 
Stll.tulcommum.:.111<111,1111<1 
h\J\tlle~\ llll:\\llj.!e>. til~)' he ~1>11 
tfOICr~u.il ll'Cr the IIC'II C:l~ht 
d a)'' Nrw empl11)tl.'\ 
m•rrmetl team wlc' or ljllldl~ 
r\l.ahh\hcdpnhlte'"''"'equH( 
delll'llte dt\~U"1nn• l.e1 
auchnmy l>¥urr' handle all 
\o..h d~M1h Cnmpln pt:N>n 
ahtv d.l• ltc' tlld) '~'""he' 
re\Cilled 'lhur .. tl.t\ thwu)!h 
<.;undJ). dream .~t:tl\lly. \uddl'll 
llllJlfC'\11111' olttd \jUK~ ttl'ltth" 
arc lullhltjllllctl A truuhled 
rrlaut~n\h>p nl<~\ ''"'" I1C 
I(>Calcd II' unpn-...IUI.UH' tlf 
llll1d.>ted. \IJyh-..:u•edo!ltru't 
CH JJrlcor n 
(Ut'~ . 2l ~JHn . 19) 
V.nr~pl.tn· r<Hnan~_-... ,md 
'<M.:IUI ll>lll ]llll.lll<>n• rll.t\ t...· 
dramm~ U\tr !he ne\1 fc,. 
da)' I J1e l uc'-11.1~. (olka~m'' 
nrdmc: lncnd,nuJ\ u'l prot> 
mg I!IIC'IIIlf!\. ~111'\lr•lfll C'\tJt> 
Ji•hcdntUl!tlt:\I>IIC\CoiiUIIU'U 
at mlormattl'lll. Pia~ the d1pln 
mat llcfnre nc" 11cc~ h11c:tl 
\lilt' llld~ led 11. ''"'11!! lii~C to 
puhl1dv Jclentl then llllll' 
\\edne•d<l} thHIUj!h \unda\ 
al...:> l"-lCtll nell linanuJI l'r 
ltj!dl OCadhnc• \la~ alcn Jo..<') 
ufrl, 1~h ~t-Ill .ull\ol.lllii•C rt'll...:d 
p!.llll'IC\ l>f 1'\!Ctll.lcd J'IC1111" 
I Ilk 
Rdu11d -\nt•••J'-'h•>n ''""" t:0-1 
ltt•UrJ 
\'\{ \110'' 
\\t"ld fan""'' lt~t H~r' 
\,mdr•rcr H.-... ,lflttc ... h 
Re,tl!'l 
............. , ..... lp•t-...·•l>e·"'"ll'ttl 
.. OH ~\If 
A Bed I~II(Ju~~n l>hl 




(J11n. 20- t"eb. 18) 
l ..otrh th" Yore' ~. fr•entl~h1p 
and rumatl<.·e hct:utnc toppnor· 
1t>c' After lue,d ay, r'pect 
1n~ed noc tn l'f•nfi llent ly ~ta te 
thctr lllltnl 1 on~ ur lonp-tcrm 
pl.u" 1-m<•l>unal•t•ljl!ldtlllll>n 
~c' rrlauun,hrp. ~<-ill •nun entl 
l-rtht,tlllll'hl<.'llj<IYUll!nlate 
mtm>el'lh '" tk\clnp common 
ll"''l' l ml.lythwul!h"und.a y. 
lurml1 I!ICiltlll'r• ur lfu•tctl 
flll'lllh llhl) 1eque•t dotflfica 
''"n(irouppl.m,_tiJIIya\:11\1· 
''"' .md ,,.._, .. 1 Ill~ ot luc• are 
ill>.:Cnt<"tl Oltcr,J,·1aLiedc' rl~> · 
nJtJnn, and Yo;ut ""' ~ey dcu-
l'i~ce~ 
(lcb.19~\l ardt 1 9) 
\ut>ttrwrnrncnhmu)rt'\<.'111 
l!llf">n.am mlnrnlilh<lll l.'lpc<:t 
1<>-ctl •·II~' l\1 I_ICnt l) 1eque'1 
larnrl\ !lllJ'rtlltrnrnl~ ur 
l''l'fl''' 11 need f1•r chanjle 
llnredmnundrc,ti<·,,nc,,ure 
~C) h111l l'"''"'e Yoil)' to 
addre ""!i"'nll ln"trut>oll or 
•IX>tll rn t tJ\1111!~ Surnc 
l'l ... eJn•. 1.'•1'\'"all~ th1~ born 
ahn 197-1. "''II ~nlt>Unte r a 
uunpln ur 1111idh Ullt"lhiuil 
1\IIIIJ!ItK ]'fl'IJ'Ih;ll If \(1 
r,·m.nnq\IICII) t.ll'tdnt At pre 
•ent. 1"" relu!Um'hiP' wtll 
la~c t\lloilllne It• llo:u•me reh 
.lhk 
\1.>1111.'" 'wt \I~{) ] ull 
l'•ltn"ll•p.n<'"' tnplcl•hcYo>lh 
".trliirll\.~illld!'IIH'f 
II~IJ 11'-JI Hl7l 
leuther\llla\ltlOrn.tii.I-IIIIJ; 
lml·~ot•.at l~l B1 ~nd NcYo-. 111 
pl.''''' ~_,mdcll\cr 
ll~'l ~.tl "Ill! 
\\HI\T ,, Ill 1\1 
lurnnuret<llldlt><drOI•IIl. ill 
111~ 11"1111. thmn~ n••m. ,,,,-c 
,11111 rchiiii'IJ!IIf !,~ 111llkr S~(l() 
"' h) the p>~lc 1 t,. nxve mfo 
~llll ~" ~f)~ Ill., 
h•toorll<,lltato.-.illrl~ • ,nJ,./1/ 
J,P"bh..lkJJ"tlw H<P\.IJ :<1u.rw 
